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RELACIÓN QUI:: SE CITA
Ascenso a comandante.
Cruz de María Cristi1lG.
guarde a V. E. muchos
19 de mayo de H)27.
DUQUE
Teniente de Infantería, D. José Mot.
ta de la Fuente, del regimiento de In-
fantería Ceuta, 60.
Comandante de Infantería, D. RamÓD
Gómez Romagosa, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de MeJilla, 2.
Alférez de Infantería, D. Cristinc.
Blanco Consuelo, del regimiento Infan-
tería Ceuta, 60.
Alférez de Caballería, D. José GoD-
zález Regueral Losada, del regimiento
Cazadores de Galicia, ~S.· de CabalIerfa.
Madrid 19 de mayo de 1~7.-Duque
de Tetuán.
RECOMPENSAS
Circulor. Excmo..Sr.: En vista de
las propuestas formuladas por la Junta Scñor ...
de Generales creada por real decreto
de 21 de octubre de 1925 (D. O. nú-
mero 236), las cuales han sido infoy-
madas favorablemente por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, y previo
acuerdo asimismo favorable del Conse-
jo de Ministros en los casos que las
disposiciones vigentes lo requieren, el
Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido a bien conceder las re-
compensas que a continuación se indi-
can al jefe y oficiales que figuran en la Capitán de Infantería, ~. Francisca
siguiente relación, por los méritos que López de Roda y Zuleta, del Tercio.
han contraído y servicios que han pres-
tado t'n operaciones activas de campaña
en nuestra zona de Protectorado en
A frica, durante el lapso I de all'osto
de 1924 a I de octubre de 1925, perte·-
neciendo a las unidades que en dicha
relación se consignan y por estimar de
aplicación a los interesados lo precep-
tuado en el vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que el personal ascendido disfru-
te como antigüedad en el empleo que
se le otorga la que le corresponda, con
arreglo a los dictados del real decreto
antes mencionado, así como que, para
entrar en posesión de aquellos ascensos
con todas sus eonsecuencias, han de re-
unir los requisitos sel\alados en el re-
ferido real decreto y en la real orden Circular. Excmo. Sr.: El General
aclaratoria de 21 de junio último (DIA- en Jefe del Ejército de Espafía ela
RIO OFICIAL núm. 137), excepto los al- Africa cursó a este Ministerio los ex-
féreces, a los que es aplicable la real pedientes de juicio contradictorio)ÍDs-
orden circular de 16 de noviembre de truídos en Africa para depurar si el
1925 (D. O. núm. 256). personal a que afectan se ha hecho
El personal relacionado que se consi- acreedor al ascenso por S\lS servicioa
dere comprendido en el caso tercero del y méritos de campaña en la zona de
repetido real decreto podrá solicitar en nuestro Protectorado en Marruecos.
el plazo más breve posible, y por I:on- durante los períodos que en dicha re-
dueto de sus jefes naturales, los benefi-, lación se indican y perteneciendo a loa
cíos que en el citado caso se señalan. destinos que en ella se consignan.
Quedan cancelados con las aludidas Examinados dichos expedientes, 7
recompensas todos los merecimientos a teniendo en cuenta que el Coosejo
que haya podido hacerse acreedor cada Supremo de Guerra y Marina ha cmi-
uno de los interesados por sus servicios tido informe favorable para el ascen-
de guerra en el aludido lapso. so al empleo superior inmediato de
De rea!" orden lo digo a V. E. para cada uno de los relacionados, el Rq
su conocimiento y demás efectos. Dios. (que Dios guarde), de acuerdo COA
•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha:
tenido a bien nombrar ayUdante de cam-
po de V. E. al comandante de ~rtilleria
D. José Díaz-Varela y Ceano VIvas, ac-
tualmente disponible en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a-V. E. muchos afios. Madrid
:lO de mayo de 1927·
DUQUE DE TETuÁN
Señor Capitán general de- la primera
regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 17 de
marzo próximo pasado, promovida por
el recluso en la Escuela Industrial dc
Jóvenes de Alcalá de Henares, Fran-
ci.co Sánchez Martíne;¡, en súplica de
indulto del resto de la pena que le falo
ta extinguir por lo que respecta a u
de seis años y un día de presid"ío ma-
yor que le fué impuesta por el delito
de robo en despoblado, o su conmuta-
ci6n por la inmediata inferior; Cal)-
.iderando las circunstancias especia-
les del caso, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el COl)-
leja Supremo de Guerra y Marina en
30 de abril último, ha tenido a bien
concederle conmutaci')n de la indica-
da pena por la. de cuatro afios y un
día de presidio correccional.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de mayo de 1927.
D Ullm: DE TnuAx
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
D.O.· .... IU,.
Señor...
Dios guarde a V. E. muchos aftoso .
Madrid 19 de .mayo de 1927· ~
Señor... DugUE DE TETUÁN ~:~
- '"
Circular. Excmo. Sr.: En vista de ~
propuestas reglamentarias, y de acuer- .
do con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, por lo
que afecta al teniente de Artillería
fallecido. D. Antonio Cortina Roca, ei
Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fed.la, ha tenido a biel' conceder al
personal que figura en la siguiente re-
lación, que principia con e! comandan-
te de Infantería D. Carlos Montaner
Ma~urana y termina con el expresado
temente, la Medalla de Sufrimientos
por la Patria. con la pensión e indem-
nización que a cada uno se le señala
por haber_sido heridos por el enemig~
en campana o en las demás condicio·
nes consignadas en el primer caso de!
artículo 4.· del reglamento de dicha
Medalla, aprobado por real decreto de
14 ?e a1;>ri! de 1926 (C. L. núm. 148).
. Es aSImismo la voluntad de Su Ma-
jcsta~, ~~e el capitán de Infantería
D. V.I~glho Aguado, que en la indicada
relaclOn. figura continúa en curación de
s~.s he~ld~s, siga percibiendo la pen-
''',0n dIana correspondiente desde el
dla que. se .expresa, mientras mensual-
me.nte JustIfique con certificado facul·
taltvo del reconocimiento que sufra,
que no s~, enc';1e~tra curado, cesando
esa penSlOn diana al cumplirse dos
años de s~ per~ibo, o sea de la fecha.
en. que fue hendo, o antes, si concu-
r:lera al~una de las demás circunstan-
cias previstas en el inciso f) del artícu-
lo quinto de dicho reglamento.
De real orden lo digo a. V: E. pa-
ra. su conocimiento y demás eefcto8.
DIOS ,guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUOt1& DE T&TU.u.
dos (articulo 13, real decreto de 21
de octubre de 1925)·
Teniente de Caballeda del regimien-
to de Caza.dore8 de Talavera, 15·· de
Caballeria, D. Antonio SaJ1%' y Garcia.-
Veas, quinto periodo, con antigüedad
de 31 de julio de 1924, 6nal de los
períod08 (articulo 13. real decreto de
21 de octubre de 1925).
Madrid 19 de mayo d,' 1927.-Du-
que de Tetuán.
aELACI6N QUE 'SE CITA
I Circular. Excmo. Sr.: El Generalen Jefe de! Ejército de España enAfrica cursó a este Ministerio e! ex-
Ipediente de juicio contradictorio ins-truído en la plaza de Ceuta para depu-
. 1rar si e~ alférez de Infantería, del Gru-
CapItán de. Estado Mayor de la zo- : po de l, uerzas Regularcs Indrgenas Ge
Da de Ceuta, D. Felipe Amillo Mi-' Larache, 4, D. Fernando Valiente
guet, noveno periodo. con antigüedad Fernández, se ha hecho acreedor al
de 31 de julio de 192 4. ft'cha final del ascenso por sus servicios y méritos
período (artículo 13, real decreto de en campaña. en la zona de nuestro
21 de octubre de 192 5). : Protectorado en M arruecos, durante el
Alf
' . noveno periodo de operaciones.
erez de Infanter,,,: del Grupo de Examinado dicho expediente y oído
Fuerzas Reg-ulares Indl~t-nas de C.eu- el informe del Consejo Supremo de
fa. 3, D, ~afael Martl!le.z Valdnch, Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.),
aov~n<? penodo, con antlguedad de 31 de acuerdo con el Consejo de Minis-
de Juho d,e 1924, fecha final de! pe- tros, y por resolución fecha de ho
riodo (articulo 13, real decreto de 21 ha tenido a bien conceder al expre/~
de octubre de 1925). d If' 1 . a. o a erez e empleo de tel1lente de su
Alférez de Infantería del Grupo de esc~la.'y Arma, con antigüedad de 3 1
Fuerzas Regulares Indígenas de Melí- de ~uho de 1924. fecha final del noveno
IIa. 2, D. Pedro Campos del Val no- pertodo por e! que ha sido propuesto
Teno período, con antigüedad d~ 1· en atención a resultar de 10 actuad~
de febrero de 1924, principio del p~_ que los servicios prestados y méritos
riodo (artículo 13, real decreto de 21 con,traídos por el interesado en aquel
de octubre de 1925). penodo, se hallan comprendidos en el
Alfére% de Infanterla del G d articulo 34 .d.el reglamento de recom-
rupo e pensas en tiempo de guer b d=~. ~egMulares IIncdígbenas d~ Te- por real decreto de 10 dea, S:~~~o ad~
, , . anue a anas Vallés 1920 (C L núm 4)oc~vo. periodo, con antigiiedad de .3; De r~al 'orden' 10' di~o a V. E. a-
cle Julio de 1924, final de los peno- ra su conocimiento y demás deJo•.
Señoc...
el Consejo de Ministros y por resolu-
ción fecha de hoy, ha tenido a bien
coaceder al expresado personal el em-
pleo que a cada uno se le leilala, de
la escala correspondiente de su Arma
o Cuerpo. otorglndoles en aquél la
antiRÚedad que igualmente se consig-
Da, en atención a resultar de lo ac,
taado que 108 servicios y méritos con-
tnidos IOn los que requiere para tal
recompensa la legalidad vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y dl:más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayO de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
t~ ~~nCa.odtl COrT d1ente1
UPLW CUUPO NOMBIt!!S
CalInClotlóll ~-'¡r'
.1 utfl:1llo 5.· ~ ~ Jide ¡. : h·[ TOTAl.: i qlle !le
berlda : 9 le aplica : f n~
: ;; - - PeMtuPtat.
-
Ptas.




ck LarcebL .• D. Carlo~MOlltaner Maltlra~ (h"'"tdo ti 6 dlcltmbre 192e)
Rtl(Is. de Ceuta.
Menos gran ~5 a) 1.2:37,50
Ottofll..... ~1a.1IeLaraehe
• VIr&1I!O Apallo Marthln ~erldo ellO mayo 1927) •••• Oran...... ma . l.m,..
» Practl6Co . Javier Aalla y ejouroant (berido el 'Ii ';Ki;.' e) 4.~ 2.400 ~
Teate. fd. .•• Ts-do..•.•.•...
L . rSde 1924) ..................... • • ldem....... 221» UIS allqllet Navarro (herido el 30 de' Septiémb'r~'ió2¡¡:::: el 8.315 2.400 5.715
Alf. 6d. (IIer M~os¡raYe
52 a) 880 . ..
~~; Jl.eg. tle SaIooya., • hidro Avaloa Callada (beridC) el 24 de odubre cle'1~~
AJf,.1af.." •••• Ca.AIrb. .....
14tD1....... lOO b)
» Manuel NU&1TO ()a.rela (herido el 'lo de septiembre I • '):: lden ....... 7 SquDdo eA-
I.OQO 175 •.7tó
TaR. Art.·. Jl.~.•I,<lo de
&o.-Art, 4." »
elW,r,. ....... » AIIt.alo CortI.. Roca (berilio el ?Jl de jll.llo U 1921) .......
» .
OraV':. ; •••• 3 el 30 UIOO 1....
~ 9Ipe ea~ el 3 (\e man:o ele 1m.
de este Ministerio en d di ta . .a. con tinua " ' c men que' I traordll1ana de 4-000 pesetas (50 pt)l'.
. '.. ClOn se mserta, el;Rey (que: 100 de su sueldo) '.DI.o9dguaMr~e?, previo acuerdo del Con- I Medalla de SUfri~i~%Fo~ ~nexal apta
seJo e Imstros y por resolució d' '. por a a-
esta fecha, ha tenido a bien concnd e ~Ia, qude se le otorgo por real orden
a dicho 'efe . ... e er e 13 e agosto de 1925 (D. O. n6-
J una mdemntzacIOn ex-; mero 179), por serie de aplicación J..
lIIIlIIW t9de maJ. de 19'1t.-Dnque de Tehain.
....~o. ~r.: En. vista de la. .instaIl-
~ I,)~Tlda por ti comandante de
lidafitei-ia, de reemplazo por herido~. Emilio Pascual ~el Póvil, y te~
JDeDdo ea cuenta lo II1formado por la
Jaata faaalt.ativa de Sanidad llilitar
© Ministerio de Defensa
. :..'l .: ~ .:.:.• '·i ~ .~
DuQUE DE TETUÁR
Continuaci6n de la relación ele la
real orden circular de 14 de mayo
de 1927 (D. O: nÍ111l: 1(8).
Seflor...
.. . -A.·"'· .. ·. .
decer osteomielitil, con~cutiY& a la flo a la negatiTa del ~IO. ~~ COD-
citada fractura; Uevando más de doe fotalidad COD.el ConsejO de ){uu.troa,
a60s en el tratamiento de la herida y. po....!'e~luaón fecha de hoy, .ha t~
del mUllo, que le fué oc:asionada en Imde:> a bien cODcede~ al menaonado
campafia. Se acompa6a expediente jus- capItán la cru~ de ~>r1~era clase ~e_la
ti6cativo, .egÚD Jo preceptuado en el Orden de Mana CnstlOa, con anhgu~
inciso F' del expresado reglamento, Idad de 31 de el}ero de 1924, f~cha final
en cuya información se acredita que l del oc~avo. ,Periodo, en atención a ler
el largo tiempo invertido en la ,cura- de aphca~lon al caso I~ preceptuado
ción de la herida de referencIa ha en el artIculo 14 del real decret? de
sido dependiente de la importancia 21 de octubre de 1925 (D. O. nume-
de la misma y de las complicaciones ro 236). .
sobrevenidas en su curso, sin que haya De real o~dc:n lo digo a ,Y. E. pa-
influído en aquél la voluntad del re- ra. su conocImIento y demas efec!os.
cnrrente. Cumplidos los requisitos exi- DIOS .guarde a V. E. muchos anol.
gidos en el apartado F) del artículo Madrid 19 de mayo de 1927.
sexto del citado reglamento, el vocal
ponente informa: Que e! comandante
de Iníantería D. Emilio Pascual del
Póvil, herido en acción de guerra cn Señor ..;.
Taguesut, en 24 de agosto de 1924, se
halla comprendido en el caso G) del
artículo quinto del reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, aprobado por re;¡1 decreto de '4
de abril de 1926 (e. L núm. 148).' Cirmla,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
La Junta acordó aprobar el inform~ 1Dios guarde), por resolución de esta fe-
leído. Y para que conste expido la cha, aprobando lo propuesto por el Ge-
presente certificación, con el visto hue-,I nera.l en Jeíe del Ej.ército de Esp~ña.?1
no del excelentísimo señor Presiden.e, . Afnca, y por conSIderar de apltcaclOn
en Madrid a 29 de abril de 1927.- I el articulo 31 ·del reglamento de re-
Francisco Maranges. Rubricado.-Vis- compensas en tiempo de guerra, apro-
to bueno, el Inspector pn'sidente, Ma..- bado por real decreto de 10 de marzo
farré. Rubricado.-Hay un sello que de 1920 (e. L. núm. 4), ha tenido a
dice: .. Ministcrio de la Guerra.-J un- bien conceder la Cruz del Mérito Mili-
ta facultativa de Sanidad Militar". tar con distintivo rojo, de la clase co-
rrespondiente, al comandante de Infan-
tería D. J9sé Puig Garcia y capitán de
la propia Arma D. Manuel Martínez
Sánchez, por méritos contraídos y ser-
vicios prestados en Aírica durante el
noveno período de operaciones.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demÁs efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso lladrid
19 de mayo de 1927.
Dugm Da TnuAx
Circular. Excmo. Sr.: En v i s t a
del expediente de juicio contradictorio
instruído en la plaza de Melilla, para
depurar si el capitán de Infantería,
hoy comandante, D. Julio Fortea
García, se ha hecho acr.eedor al
ascenso por sus méritos en cam-
pafia durante el octavo periodo de
operaciones; teniendo en cuenta que
de die h o expediente se deducen
méritos luperiores a los que las dispo-
siciones Tigentes exigen para otorgarle
la cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y, ademáe, que por el Cuarto
periodo de operaciones se le concedió
el empleo de comandante por méritos
de guerra, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, rest;>ec-
ctilPaeeto eD el inciso S) de! ~culo
quinto .c1el reglamento de dicha Me-
dalla, aprobado por real decreto de 14
de abril de 1926 (c. L. núm. 148).
. De real orden lo digo a V. E. pa4
n· su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 192 7.
DUQUE DE T2'nJAx
Selior Capitin general de la primera
región.
Seliores General en Jefe del Ejército
de España en Africa, Intendente
general militar e· Interventor gene-
ral del Ejército.
COPIA DEL DICTAMEN QUE SE CITA
Don Francisco Maranges del Valle,
teniente coronel médico y secretario
de la Junta facultativa de Sanidad
Militar del Ministerio de- la Guerra,
de la que es Presidente el excelen-
tísimo señor Inspector médico de pri-
mera clase D. José Madarré y Jugo.
Certifico: Que en la se~.:ón celeiJrada
por esta Junta facult;¡tiva el dia 28
der mes actual se dió lectura al iníor-
me siguiente:
.. El Inspector jefe de la Sección de
Sanidad, de orden d~l excelentísimo
señor Director general dl~ Instrucción
y Administración, remite a V. E., en
9 del mes actual, expediente sobre:
mejora de pensión, anexa a la Me-
dalla de Sufrimiento por la Patria,
a favor del comandante de Iníantena
D. Emilio Pascual del Póvil, para
que por esta J unta se emita el in-
forme que se pide por el segundo Ne-
gociado de Secretaría, en nota de 7
de diciembre último. Ampliado este
expediente con la prueba propuesta
por esta J unta, l;n su informe de 26
de enero pr6ximp pasado, resulta del
examen del expediente: Que el ex-
presado jefe fué herido por el enemi-
go en 24 de agosto en el poblado de
Taguesut, sufriendo una herida por
arma de fuego a nivel del tercio me-
dio del muslo derecho, ccm fractura
del fémur, de pron6stico lP'ave, in-
gresando por tal motivo etl lo. hos-
pitales mllitarel de Xauen, Tetuin y
Madrid, por ~1 Q01t; 'le le viene ".es.
tando asistencia facultativa por pa.
-
._-_.- ,.~
© Ministerio de Defensa
-NOMBRes
21 ck mayo ck t927
fecha de la herida
Ola Mes Afio
CalIf1cadÓII
REOIMIRNTO DE INI'ANTER1A MAHÓN, 63
Soldado........ Enrique Bolo Colaina ..
REOUlleNTO De INFAIlTEIÚA LAS PAUoIAS, 66
.. julio... 1924 Leore .
Sotdado Francisco Curbelo Mulín 15 dlcbre.. 1924 Orave ..
REOIMIENTO DE INFANTER1A ÁFRICA, 68.
6 sepbre. 1924 Orave ..
'Sacgento Antonio Espada Pérez ..
'Soldado Manuel Rodrí¡zuez Uarda .
Otro Venando 06mez López .
Otro José Ortiz 1 ríviño ..
Qtro '" José Martínez Marllaez .
REOIMIENTO INFANTERlA SeOOvlA, 75
Sargento Erneslo Oaspar Pulido ..
Soldado Bernardino Tercero Manias ..
Otro Carmelo !'liza Mufloz .
Otro José Subirán Rebollo ..
Otro Enrique Hernandez HernáDdez .•.•••.•••••.•.•••
Otro............ Die¡¡:o ferrera Berrocal. .
Otro Fern.ndo Dorado CarDerero .
Sargenlo Francisco Herrera Oaróa .
Soldado Francisco Martín Ramos , )
BATALLÓN CAZADOReS AfRICA, 5
Cabo Máximo Ortigosa Sánchez .
BHALLÓB CAZADORES AFRIC\, 8
Soldado Delfín Salsona TeUa .
Otro Miguel Clemente Polo. " ..
Sar¡¡:enlo Rutina Diaz de Otacio í
Otro Eusebio Mayo Muñoz )
Soldado ,jos'; Rico Castro , ..•.. 1
olro.. ······; .. ·1 Pedro 5áez Fernández ···• .. • .. ·• .. · .. •· .. ·1Cabo Joaquín Salvatierra Cerezo .
Soldado Andrés Sapapé MoreH '
Olro ' J05'; Arias Domín¡;uez ,
Otro Manuel Arana RuiL :',
• Otro Anlanio Olivares Labar!a.. · 1
Olro AntoOlo Rncauc·>noe Bnand ..
Otro Tomas. Alon5~ Márquez ",1
Slrgento Anlomo rernandez López .
",\TALLÓN DE CAZADORI!S SEOORRE, 12 \
Soldado •••••••• ¡prisciliano Alonso Rodri¡;uez .
" 1l.\TALl.6~ r.\ZAlJORES AFRICA. 14
Asklrl de 2.", nú'












































1924 Menos ltI'ave ..
1924 Leve ..















REOIMIENTO CAZ.lLJORF.S ALCÁNTARA t4.· CADA'
I.LERtA
Sotdado ........ JOI~ del Toro Salu............................. , 8 sepbre . 1925 Menos ltI'ave ........ 00 25 00 5 allot.
REOIMIENTO CAlADORES OALlCIA, 25.· CARALLERIA
Sotdado ........ j''' L." O'm'"••n .......................... I enero... 1925 Or.ve .............. 91 25 00 Vitallcl•• ·
Otro............ esús Cereljo Olero ............................. 1 ldem .• , 192) Idem............... 177 '1S 00 Idelll.
Otro............ u.n de 0105 Tejl Lema......................... la, octubre. 1924 ldem ............... 35 25 00 5 aflOI.
Otro............ Ol~ Cardil(6n de Tlboadl....................... lalldem •• ' 1924 Menos ¡rlve........ 91 25 00 Idem.
Otro............ elú' del Valle Poo............................. 18 idem •• ' 1924 Grave•••••••••••••• 30 25 00 Idem.
Otro............ Antonio Cacheiro Carbajo....................... 18 ldem ... 1924 Idcm................ 91 '1S 00 VltalldL
PRIMER REOIMIF.:-rrO ARTILL!!R1A MOSTARA
Ariill@r02.· ••••. !;uaa Domlngurz Soltero ........................ 3 sepbre . 1924 Orave .............. 285 25 00 Vitalicia.
Otro ........... ebastlán Pau Hos¡A..t................ '" ...... ' 6 ídem ... 1924 I"·~··············· 74 2S 00 Idem.TERCER REOIMIENTO ARTILLERJA MONTARA
Artlll~o 2.' ••••• Angel Cacera Domlngua....................... 25 sepbrr.. 1924 Orave.............. 65 25 00 VII.llcta.
Otro............ Bernardo Herntndez Cid ............... \ ....... 23 ldem .• 1924 ldem ............... 169 25 00 Iden
REOIM1I!NTO MIXTO DE ARTILLER1A DI! M!!LILLA
Artillero ........ Pedro Malloz P.Diagna.......................... S m.yo ., 192( Or.ve.............. n ~ 00 Vltallcta.
COMANDANOA DE ARTILLER1A DE MeULLA
Artlllcre•••••••• Pedro Malag6n y Pique.......................... 24 enero... ~~ lclraTt ........... o. .......... 113 25 00 V1Wlcla.Otro............ ADtooio Pamlcs Alcocer.................... : .... 21 jonio ... 1dem............... 82 25 00 Idem.
Otro............ Eduardo rerrera Oómcz. ......... " ..... : ....... 10 mayo .. 192 Idem............... 64 25 00 Idcm.
Otro............ Cruz Serr.no SáDchez ........................... 31 ídem ... 192 ~,em ............... 57 25 00 !>a4...
Otro............ J~ o.rtn Durtn.............................. 1 octubre. l~ eDosgnve........ 66 25 00 Idc:DLOtro............ Jo~ Alonso 06me>: ............................. 2 JUDio ... Idem .............. 64 25 00 Id...
DATALLÓN DI! INOP.NI~s DE lARACHs
SOldado.•••••••• RamóD Pat(n Capillas ........................... 1'1 mayo .. ~~ Iora.yt. .••••••••••••• 159 ~ 00 VItalIcia.Otro............ f'Idel Mar1fn f'erntndcz ......................... 9Idem ... 19i Idem............... 109 25 00 Idcm.Cabo........... AlIloalo Cabillero Oanido ...................... 8 ldem ... Mcnosgra~........ .47 .N~


















25 00 5 a;os.
o Nina:ana.
• Idem.


























































































































































































































192 Menos a:rave .
192 Orave ..
192 Id.m ..













192 .~enos grave .
192 ldem .
192 Grave ..

































































































































Soldado.•••••••• Zoilo L6pu $anUla:O••••••••• '" ..
Otro Manud Oómez M • .
Otro Clptlano Prieto A.\vares ..
~Dto Dami" Oarda Durán '"
Cabo Juan Sáncbez Alvare:l. ..
RI!01MIENTO DI! nLtaRAFos
Soldado.... Isidro SáDchez Oallea:o ; .. , , ..
GRUPO MIXTO el! AUTOMOVILISMO y RADl0Tlll!-
GRAl'fA DI! CEUTA
Soldado Iríneo Bmolomé Núllez .
Otro.. .. •• •• •••• Prancisco Oómez del Cutlllo , ..
Otro Cruz Zubirla Azcona ..
Otro Jo.é Piutanell Carruc6n: .
Cabo Mia:uel Pemández Oareta. ..
Sara:ento.... Félix Segura Colón.••••• , ' •• , .
SI!GUNDO RI!OtMtmrrO DI! IKTl!NDI!NCIA
Soldado.. .. •.. •• Domina:. Real L6pez , •.
Otro Antonio Vah'erde Castro ..
ORUPO DI! POI!RZAS REaUlARES INDIOI!NA5
DI! TETUÁN. 1
Cabo i0sé Uzaro r'ernbdez ..
Otro.. .. .. • • . esús Azcona Monle61l .
Soldado......... o.quln Acblllta Pon ..
Cabo Prancisco Esteban Oonúlez ..
Sarieato Mohamed Ben YlIdl Septl .
Soldado, 1.ll35.• Abselám Ben Mohamed .
Otro, 2.404 Mohamed Ben Abdelá SuS! .
Cabo Mohamed Be! Haeh Urlenll. .
Otro Zósimo Hemández pérez ..
Otro Primitivo lribarreu .
SoI(jado.l.781 HUlliD Ben Busald Rahamani .
Otro, 8l!2••••••• Sld Mohamed Ben Harned Hasani ••••••••••••••.
Otro, 3.330. Aler Ben Mohamed Holl! ..
Otro, 511. M.ohamed M.esaud Stukl. ..
Cabo, 716 Hosal" Ben Mehedl Beal Sldell ..
Seldado Jo.é Martíaez Corral. .
Sara:e"., Mohamed Ben Tahar SarJUlal •••••••••••••••••••
Soldado, 826 MohlDled Ben Sald Tarldltl ..
Otro, 416 Moh.med!len Abdelkadcr O.rbaul I. .
Otro, 1.985. Mohatar Ben K.dur Blfll. : ..
Otro, 434., Orea:orIo Hcrnández Martln ..
Otro , .. Pr.nclsco I!ntron. Traulerr .
SUboficlal....... D. Sixto Serrano Putor .
Soldado Hlp6lfto Santamarla Pell ..
Otro.. • .. • Mario Péru CUtro ..
aRUPO DI! PUI!RZA5 RI!OCLARI!J INDfOI!N~.S
DI! LARACHI!
Solda..,530 Mohamed B. Abbu • •••
Cabo, 405 Mohamed B. Hu ..
Sold6do, 566.... I!mhuk B. Mohamel! .
Otro, 536 Moh.med B. Moh.muf! .
Otro, T47 M.h.Bled B. AOBl.r .
Otro Ceclllo Dlaz NlcoU ·••••·
Otro, 4:15 .. K.un B. Aomar .
Su¡ento Prancllco Allzan¡uez Cid ..
Cometa. .. .. !'randlCo Cah.llero M.rln: ..
Soldado Enrique Terol Cornejo ..
SIr¡ellto, 135 Lurbl B. M.te ..
Soldado, 2lW Mohamed B. H.med .
Otro 1.460 Hamed B. T.lled ..
Otro 176........ Abdelá B. Abdelá. ..
Otro 186........ ,",ohlmed B. R.bdur ..
Otro.... .. .. Criltób.1 Alcuaz QiI ..
Otro 187 Arbl B. Moh.med ..
Otro 210 Kuen B. Patlm!.: • ..
Otro 225 Mobamed B. El Mekl .
etro 3.035 Hamed B. R.ha!.: ..
Otro 167 Moh ed B. Mate .
Otro 251 Mohamed B. Layasl .
Otro 1.215 Abselám Il, Mohamed .
Otro 1.227 Abse1im B. Abbas .
Cabo 1.350 • .. •• H_ed B. Abselám .
Soldado 1.3711... Mohamed B. Mohamed..................... .
Otro 1.298 Yi1ali Il. Mate • .. ·
Otro 1.459 Buselhan B. Al-Id .
Otro 1.464 Abdelalix B. Aomar • ..
Otro 1.476 Moh.med B. Kaddur • ..
Otro 1.468 Mohamed 11. Hamro .
Otro 1.414 Hosan B. A11 ..
Otro 1.390 Mesoud B. Rlhl!. ..
Otro 3.294 Ham.d /l. (:1 Holll • • ..
Otro 1.500 Hamed B Tayeb ..
Otro 1.402 Abselám •. Mohlmed .
Otro 1.381 Buskrl B. Kasen ••• • .. • ..
Otro 1.325 Hamed B. Abdelá ..
Otro 370 Yilall B. Hamed ..
Otro 206........ Abbls B. Selam .
Otro 2.104 ,. Moham.d B. Mohamed ..
Cabo 1.478...... Abselám B. Abdelá ..
~Idado 3.233... Muhamed B. Halifl. ..
tro 1.160...... AII B. HIL • •









Soldado 291 •••• K&!~n 8. Malludl.. .
Otro 263, Ab,.lám 8. Buxma .
Otro 195 Orós 8. Mohalllcd .
Cabo 1394 Mohamtd 8 \l .
Soldado 136 Chilall B. Rah.l .
Otro 1.407 J\Iohamtd B. Aon..r .
Otro 1.393 Abd.l Selam 8 Moham.d ..
Cabo Julio Oarda Martina ~.
Sol~do '1J1T Ham~d B. Abselá .
Otro 23 Mollam~d B. Aomar .
Otro 215· .. • Yusd B. Harned ..
cabo 1 ii.s , /lrahím B. Selam .Soldad~ I.iio::: Ham~d 8. Tahar ..




















19. b' Menos a:rav~.••••.•.1~ldelll.••••••••••••••
I Orav~ .





































., examen previo se les aplicai-~ el si.s--2." Los aspirantes promoveran ms-
tancias dirigidas por conducto reg~- tema establecido por real orden clr-
mentario al excelentísimo señor DI- cular de 20 de septiembre de 1919
.. d e (C. L. núm. 359), para &ímplificarba
rector general de PreparaClon e', am- contabilidad del personal agregad'ó al
paña, escritas de puño y .letra ~e 103 ro-ntro Electrotécnico.interesados. En ella manifestaran su ~
oficio y las acompañad.n cuantos do- 7'.- Durante el desao-ollo del cur-
cumentos y certificados consideren so ninguno de los asistentes podr.á;8~r
oportunos para acreditar sus conoci- ba'jaen él por cambio de a~$tino;.,¡t.-
censo o traslado a un curso, ,d~ Cltl'o
mientos y aptitudes. Centro o Establecimiento;' s~, ~~tl.•lJ." Los primeros jefes de los C,u,er~ f l
. 1 uere 8U natura eza.. , " ,,' 1" .. :.,pos cursarán las instanCias a coro- 8." Una vez tenmnafiasu'mstx;uc-
nel del reg.i~iento de Radiotelegrafía ción, los a1umno,t, aprobados"~
y. AutomovJ!lSm?, ac?mp~ñándol~s co- nombrados mecánicos¡¡U~Pr;nP.v¡~tAs
plas. de la me~i1a fihaclOn y hOla de segundos, e irán a prestar's.esaitia-
castigos del ~nteresado y haCIendo mente y e,xclusivamente' Sus''',ér';!~scons~~ en el. m~orme. que reunen las, como ta1e~ en los Centro~.'Pepciil~"~­
condlC1ones sIguIentes. """ cias y unidades que tengan, a'IlU"~-
_A) Los sargentos, faltarles . dos "gO o utilicen material autom6v,n;:~i~­
anos, cuando menos, para cumplrr SU,) do destinados' a este eCecto, p,Qr: ,.~
último reenganche. Los ~abos y 5,.01- secciones respectiya(ll" d,el .M, inhlter'io
dados,. pertenecer al ÚltImo, contm- de' la Guerra, de las Armas' o C~:~I
gente. Incorp.orado a Mas o. estar en a que plIrtenez:can Io~, ,rlombr ;
el pnmer ano lo~ voluntanos. Iquedando en el regimiento, de ,Rildio-
B) Conducta mtac~abl.(l., . ,telegrafla y A?tcimoviJl,m:oel :~~p'-
C) Robustez, constItUCIón y ap{¡- I nal que primitivamente, a él perlen&-
tudes física~ para el servicio de auto-I Ció. . :
móviles, las cuales serán apreciadas l' 9." Los nombrados !mecánico au-
mediante reconoCimiento efectuadOtomovilistu. permaneeáá(l :,preUQt.ee
por el médico del Cuerpo, Quien, exa..- I en filas todo el tIempo Quedare; ~
minará con preferencía lavisi6n, qtle I primera' situación de serviCIó,' .c.Hy.q,
ha de ser la normal en ambos ojos ¡ según la ley de Reclutamicoto ,yWon.-
sin grado alguno de miopia ni dal- I te; y serán destinados a ,unidade.t'lde
tonismo; y respecto al temperamen- I Afrlca o expedicionariaS óni~,zbt~ti\e
tc:" no deberá existir predominio del: si también lo son 108 vehIculo', que
sIstema nervioso. ; conduzcan. ,",,,
4." Poseer al~uno de los siguien- ¡ 10.- Al presentarse los ahunnol,¡l:1l
tes oficios, acreditados por certificado ~ la Escuela automovilista, lo hadll
de trabajo, que a juicio de la Es.! con las prendas que marca la nal"()rl
cuela oCrezca suficientes garantía y en : den circular de 26 de marzo {ilt!rlto
el orden de preferencia que a conti- : (D. O. núm. 71). ' , ""
nuación se establece. I 11." Los viajes de incorporaci6n; a
l.. Montador de automóviles. ! la Escuela y regreso' a sus Cuerp~~
2.· Conductor de automóviles. I serán por cuenta del Estado, disfru.-3.: .~ju~tador mecánico. ) tando durante ellos de los socorro~ ~é
4. l, oT)ador. i marcha que señala el real decreto (fe
5·· Herrero cerrajero. : 22 de octubre de 1923 (D. O. Da-
s." El plazo de admisión de instan- I mero 235). ',.
cias terminará el 31 ue mayo actua1.1 12." El curso da~á comienzo el 'lo
La Escuela autdmovilista elegirá en- ,de agosto y durara hasta el 15 de
tre los solicitantes los que hayan de' noviembre. . ,
cubrir las plazas, comunicándolo a De real orden lo dIgo a V. E. pa-
los jefes de Cuerpo respectivos. ra. su conocimiento y demás efecto!!.
6." Los alumnos se incorporarán al DIOS guarde a V. E. muchos año:!,.
regimiento de Radiotelegrafía y AU-¡ Madrid 19 de mayo de 192 7.
tomovilismo el 15 de julio próximo
para sufrir el examen previo, siendo DUQmt DE TnDJ..-
devueltos a sus Cuerpos los que en I
él demuestren no reunir las condicio-
nes necesarias. A los que aprueben el Sefior... .. .J
..·.·.·.·._.:.-."".,1.....:L,;,:~.1..~~
Excmo. Sr.: Debiendo dal
VUELTAS AL SERVICIO
Circular.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~
movida por el teniente auditor de Prl.
mera del Cuerpo Jurídico Militar don
Francisco Comiera de Gallástegui, en
situación de supernumerario sin sueldo
en esa región, solicitando la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
ttnido a bien acceder a los deseos del
interesado, Qukn, conConne a lo que
determina el articulo 5.· del real decr~
de '20 de agosto de l~S (c. L. nu-,
mero 275), continuará en la expresada
.ituación hasta que le corresponda &ce,
colocado. ,
De real orden lo digo a V. E. paJ;a
su conocimiento y demás efectos. Dios-
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:10 de mayo de 19:17.
DUQUE DE TBTtJÁN,
Sefior Capitán general de la sexta ree
ai6n.
Sefior Interventor general del Ejército~
Dirección general de Prepara,
c16n C1e Campaña
CURSO DE MECANICOS AUTO-
MOVILISTAS
principio en la Escuela Automovtlista
del Ejército, a cargo del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilism,:>,
el segundo curso anual de mecánicos-
automovilistas segundos, que empua.
ra el 15 de julio próximo y terminará
el 31 de octubre, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se abra el opor.
tuno concurso, con arreglo alas si-
guientes bases:
l." Se abre un concurso para la
provisión en dicha Escuela de 900 pla-
zas de alumnos para mecánicos au-
tomovilistas segundos entre clases t;
individuos de tropa del Ejército, de
las que corresponden [40 a InCante.
rla, 30 a Caballería, 250 a Artillería,
90 a Ingenieros, 30 a Aeronáutica,
200 a Intendencia, 60 a Sanidad Mi-
litar y 100 al regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo.
• No podrán tomar parte en el con-
curso las clases e individuos acogidos
al capítulo XVII de la vigente ley de
Reclutamiento.
© Ministerio de Defer s-:¡
.1) O.. lI6JD. tll
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Como conti-
nuación a la real orden de 4 de marzo
último, referente a alumnos que asis-
tieron a la Escuela automovilista de
Segovia, el Rey (q. D. &) se ha servi-
do disponer se expida d titulo de con-
ductores automovilistas a los soldados
de Artillería que a continuación se
indican, por haber obtenido la cali-
ficación de aprobados en los exámenes
verificados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DuQUlt DE TETU.u.
Señor...
u:L\CIÓN QUE SE CITA
ArtillerOl.
Francisco César Guqérrez, de la
Comandancia de Arti11erfa de Melilla.
Francisco Castro Gómez, de la mis-
ma.
Francisco Guerrero Rodríguez, de
la misma. .
Jerónimo Ruiz Morales, del regi-
miento mixto de Artillería de Ceuta.
Madrid 18 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: Por obser-
varse errores y omisiones en al~unos
.datos de los que geben figurar en
10s estados de material que periódica-:
mente han de remitirse a este Minis-
terio según las disposiciones vigentes
y a fin de que dichos estados respon~
dan a la finalidad propuesta, al llevar
11. cabo su redacción y remisión perió-
dIca, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los jefes de todos
40s Cuerpos y Dependencias vigilen
con el mayor celo, además de su
puntual remisi6n, la absoluta exacti-
tud de los datos que se hacen cons-
tar, sin omitir los referentes a mate-
1'ial que estuviere en estado de ser-
\'ic~o,. ~l incompleto en reparación y
el muttl, y haCIendo c<Jnstar también
por separado los del similar no re-
glamentario, así como el que tuvie-
sen los Parques en depósito de los
Cuerpos.
pe re~l. orden, comunicada por el
senor MIDlstro de la Gu~rra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento. y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 192].




OBRAS DEL DEPOSITO DE LA
GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se ponga a la venta en el Depósito de la
Guerra la hoja número 130, "SabadelI",
~ escala de 1: 100.000 del Mapa Mili-
. 2t lk ...,o ck lfD
",' .,. l' ..
tar de Espafia, al precio de 1,50 pesetu
el ejemplar y de una peRta para las per-
sonas comprendidas en la rea! orden cir-
cular de u de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 229).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETU.u.
Señor...
Direcci6n general de lnstrul (
ción y Administración
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder la. pensión anual de 600 pese-
tas, correspondientes do la Cruz de la
referida Orden, al jefe de taller de
primera clase de la Brigada Obrer.a
y Topográfica de Estado Mayor, re-
tirado, D. Rafael Bagán Alaviano, con
la antigüedad de 27 de diciembre lle
1924. debiendo percibirla a partir de
l.· de noviembre de 1~5. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Consejo Supre-'
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri-





Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
de caja del ejercicio 1924-25, del re-
gimiento de Infantería San Quintín
número 47, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarla d~ conformidad
con 10 dispuesto en d artículo pri-
mero de la real orden circular de 22
de octuhre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 192].
El Director .eue"l.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio 1925-26, de
los Cuerpos que figuran en la siguien-
te relación, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlas de conformi-
dad con 10 dispuesto en el artículo J..
de la real orden circular de 22 de
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
.... ,. '.. ~ ..~.-.,_,._~~~looiOo."""'~.:._""""""~
....
De real ordea. cOlluuúcada ~ el
selior Miniltro de la Guerra, 10 digo •
V. E. para IU conocimiento y daaú
efectol. Dios guarde a V. E. mu~
añol. Madrid 19 de mayo de 1937.
El Dinct« .-..l.
AJn'OlUO LOSADA ORDGoL
Seriores Capitán general de la sexta
región y Comandante general de
Melilla.
RELACIÓN QUE SI: CITA
Regimiento de Infantería SiciJia, 7.
Regimiento de Infantería MeliUa. S9-
Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
genas de Alhucemas, 5.
Madrid 19 de mayo de 1927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Examinada la cacnta
de material del tercer cuatrimestre
del ejercicio de 1925-26, del regimien-
to de Infantería Murcia núm. 37. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barla de conformidad con lo dispues-
to en la real orden circular de 22 de
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimier.to y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mnchos
años. Madrid 19 de mayo de 1921.
El rn-~
Al'l'rONIO LOSADA ORTIriG&.·
Señor Capitán general de la acta...
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en »
del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería (E. R.)
D. Manuel Serrano Mora, de la Cir-
cunscripción de Reserva de ViIlafran-
ca del Panadés núm. 34, en súplica
de quc se le conceda derecho a for-
mular· papeleta en solicitud de delti-
no sin llenar el requisito de que trans-
curran dos años en el que fué adju-
dicado por real orden de 27 de febre-
ro último (D. O. núm. 49), por con-
siderarse éste como continuación· en
el que desempeñaba anteriormente, COIl
la sola interrupción del' tiempo que
por reforma de plantilla a forcion
quedó excedente, desde 24 de enero.
a la fecha indicada anteriormente ell
que se le otorgó el destino referido;.
teniendo en cuenta que este oficial.
acogiéndose a los beneficios de la
real orden de 14 de encro de 1926
(D. O. núm. 1I), Iormuló papeleta y
por ello obtuvo destino a la Circuns-
cripción de Reserva de ViI1afranca
del Panadés, que pudo el interesado
no ejercitar tal derecho y que al ha-
cerio concursó dicha vacante, y que
conforme el artículo 7.· del real de-
creto de 21 de mayo de 1920 (e. L. nú-
mero 244), viene obligado a perma-
necer en el mismo 24 revistas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente por'carec:u:
de derecho a 10 que solicita. i
••
© Ministerio de Defensa
%1 ck .ayo 6t t927 D. O. a6& tu
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Infantería
D. Juan Villar Alonso, del regimien-
to. Zaragoza ,núm. 12, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien conc~­
derle un mes de licencia por asuntos
propios para Parls (Francia) y Bru-
selas (Bélgica), con arreglo a lo que
dete:minan .los articulas 47 y 64 de
las mstrucclones aprobadas por real
orden de S de junio de 1905 CC. L. nú-
mero 101) .
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efecto!!.
DIOS guarde a V. E. muchos aftas
Madrid 19 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TrruÁK
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. S~.: E_n vista del escrito que
V. E. curso a este Ministerio en 3
del. mes..actual, proponiendo el pase
a sJluaclon de reemplazo por enfer-
mo .del comandante de Infantería don
J~se María Córdoba López, del regi-
miento Valladolid. núm.. 74, el Rey
(q. D. g.) ha teDldo a bIen disponer
que el expresado jefe quede en di-
REEMPLAZO
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
aprobadas por real orden de S de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Señor Capitán general de Canariaa.
Señores Capitanes generales de la
primera, tercera, sexta y octava re-
giones e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
He'rnemegildo. ha tenido a bien con-
ceder al teniente coronel de Infante-
ría p. Emilio Hernánde7. Pérez. co.
d,eshno en el regimíento de San Quin-
hn núm.•47, como .abono de tiempo
de campana, el de CIOCO meses y diez
y nueve días a efectos de la mencio-
nada ord4n.
De real o:de,n lo digó a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUllUE DE TET'OÁ»
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán ~eneral de la segun-
d~ .re~ión e Interventor general del
EJerCIto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ft.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a biea
conceder al teniente coronel de 1n-
Canterla, con destino en el regimien-
to de Pavla núm. 48, D. Luil Dfu
Baralt, .como mejora de antigüedad
en penllón de cruz de la Orden 1.
de 25 de oct,ubre de 1925. en vez de
la sellalada con anterioridad.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectol.
DIOS .guarde a V. E. mechos afiol.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUllUE DE TETUÁX
Sellor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores .<;apitán general de la segun-
da. ,relpon e Interventor general del
EJercito.
LICENCIA~
JlELACI6N QUE SE CITA
D. Telesforo Fonseca Martín. de la
compañía expedicionar:a del regimien-
to Burgos. 36.
D. Manuel Loma Grinda. del bata.
1l6n de Cazadores Africa. 16.
D. Manuel Mónico Baño, del ba-
tallón de montaña Ibiza, 7.
D. Asterio González González, del
batallón de Cazadores Africa, 13.
D. Diego Guerrero Castro, del ba
tallón de Cazadores Africa, 11.
Madrid 19 de mayo de I927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Infantería
(E. R.) D. Fél~ González López,
del regimiento del Príncipe núm. 3,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a disponible volun-
tario. con residencia en Pamplona,
en las condiciones que determina la
real orden de ID de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DuQm DE TrruÁX
Señores Capitanes generales de la
sexta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
. Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
CItado por el capitán de Infantería
~. .Rafael Moreno Garrido, del re-
gimIento Las Palm:\s núm. 66, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle dos .meses de licencia por
asunto~ propiOS para Vigo, Madrid,
ValenCIa, San Sebastián y París, con
a;reglo a cuanto determinan los ar-
tlculos 47 y 64 de !dS instrucciones
-
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE Tzn:rÁX
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los capitanes
de Infantería D. Gustavo Fernánde7.
Escudero. del batallón Cazadores Afri-
ca núm. 2, y D. Francisco Bonnet
Reverón, del regimiento Africa núme:-
ro 68. pasen destinados de plantilla
al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Q de mayo de 1927.
DuQUE DE TrruÁX
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de E s p a ñ a en
Africa.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general de1 Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido .disponer que el alférez de
Infanteria D. José Gómez Soler del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas .de ~Ihucemas núm. S, quede en
la SItuaCIón de .. Al Servicio del Pro-
tectorado", por haber sido destinado
a la Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit
n6m. S.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 20 de mayo de 1927.
DUQUE DE TuuÁX
Seftor Alto Comisario )' General ~n
Jef~ del Ejército de E s p a ft a en
AfrJC:a.
Seftores Director general de Marrue.
cos y Colonias, Comandante genn-
ral de. ~e.1il1a e Interventor gener;1
del EJerCIto.
. Excmo. Sr.: En cumplimiento a 10dlspuest~ .en la real orden de 23 del
mes proxlmo pasado (D. O. núme.
rC? 92)! el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dIsponer que los alféreces de In-
fante;fa comprendidos el: la siguiente
relacIón pasen destinado6 al Grupo de~uerz~s Regulares Indígenas de Me.
IIlla nu~ .. 2, debiendo efectuar su in.
corporaclOn Con urgencia.
De real o~den lo digo a V. E. I'a-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos año-
Madrid 19 de mayo de 1927."
DUQln DI: TftUÁN.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe. del Ejército de E s p a ñ a en
Afnca.
Señores Capitanes generales de la sex-
ta y octava regiones, Comandantes
generales de Ceuta y Melilla e In-
terventor general del Ejército.
o O. nÍllll. 111 21 ck mayo ele t9Z'l
57)
VUELTAS AL SERVICIO
SUELDOS, HABERES Y GRA.
TIFICACIONES
gratificación de reeidenc:ia a loe je-
fee y .>ficia1es en uo de licencia
pan ateDder a la curaciÓD de .u.
hericial en campaña o de reempla.-
zo por eata ClMlU" y como dich~
jefes y oficiales pueden obtener de.-
tillOS o situaciones durante la cu-
ración de sus heridas sin necesidad
del paae a reemplazo> y sin que por
ello dejen de percibir la bonifica-
ci6n a que tengan derecho, siem·
pre que lo acrediten por certificad.
y forma reglamentaria, el Rey (q_
DiOlS guarde) se ha servido dispo-
ner n\l procede- la aclaraci6n a 1&
real orden de 10 ~ Doviembre qtM
ee 6Olicita.
De real orden lo digo a V. E. ~
ra su conocimiento y demás efe<:-
t06. Dios guarde a V. E. much..
años. Madrid 19 de ,mayo de '9~7.
lJUQUE DE TEnJÁK
Señor CapitáD i'e:neral de la cua~
región.
Excmo. Sr.: Vieta la instaJ1cia
que V. E. cur56 a eate Minieteri.
con efIcrito de 27 de diciembre úl-
timo, promovido por el capiUn (e.>
cala reserva) del l'epiento la.
fantería reserva de Almería, :u, hoy
zona de reclutamiento y reserva del
mismo nombre, 13, D. Agustín Mu-
ñoz Gómez, actualmente con desti.
no en el :regimianto Infantería La
C"rona, 71, en sóplica de que ..
le con~a la. ~atificaci61l de pro-
fesor del COl~10 de Hu~rfanos <»
María an.tina, Ctlrr..pondiente &
l~ meeee de julio de 19:Z:Z a mar.
zo de 1923, amoo. inc1uaíve, ea
que o.e.empefi6 lu, fuacionea de pro-
fesor en c1uee t~ricu y pr4ctica.,
el Rey (q. D. e.), d. acuerdo ca
lo informado por la Intendencia .,
la Intervención General Militar ..
ha .ervido acceder a lo IOlicii..
debiendo practicaree la reclamacióa
corrupondiente por el citado Col..
gio 611 adicional al ejercicio econ6-
mico) a que correeponde, haciend.
co.natar no haberlo hecho con an-
terioridad.
DIe real orden lc digo a V. E. pa.
ta eu conocimient.:l y demb efec:.
t~. Dios guarde a V. E. mucho.
añoa. Madrid 19 de mayo de 1921.
DUQUE DE TUCÁN
Señor Capitán general de la terc6-
ra. región. .
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n, Intendente general
militar e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó :l este Ministerio en u
del mes actual, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Ricanle
Zuricalday de Otao]a y Ara./la, dispo-
-
SITUACIONES
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este Ministerio en 22 del mes
próximo pasado, por la que se com-
prueba que el teniente de Infantería'
D. Joaquín Sadaba Alegría, de reem-
plazo por herido en esta región, se
halla inútil total para el servicio, y
hallándose comprendido el interesado
en la base primer:i'41e1 artículo 1:°
del real decreto de r; -de febrero de
1926 (D. O. núm. 31), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el expresado oficial continúe en
dicha situación de reemplazo a 'par-
tir del día 5 de abril último, fecha
en que fué declarado inútil para el
servicio por el Tribunal médico, has-
ta que transcurra el plazo señalado
en la real Qrden de 3 de diciembre de
1926 (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQm DE TImJÁlC
Señor Capitán general de la primera
región. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vi.ta la in.tancia
general de la primera qu~ V. E. cursó a este Minieurio
en 22 del mea ¡lr6ximo puado, pro-
Ej~ m.:lvida por el capittn de Infante-
..r· ,ría D. Bartoloomé Muntané Cirici.
en al1plica de que le aclare 18.1 real
orden ~ JO de noviembre l1ltimo
(D. O. nl1m. 258) en el I'eDtido de
que su situación al ser destinado al
regimiento Inca, ~, era la de dis-
ponible por herido en Ceuta a 1()fJ
~fectoe de .reclamación y abono de
¡ratificalCión de ruidencia; tenien-
do en cuenta que la real orden dll
31 de mayo de 1926 (D. O. núme-
ro 1:21) dillPlUlO que lvs ascendidos
por mérit06 de guerra, entre los que
figuraba el capitán Muntané. que-
darán disponibles o en las Bituacio-
Ilel5 que tuvieran, y que la de 10 de
noviembre que se cita. tie aju6tó a
lo propuestv por el Comandante ge-
neral de ~uta; resultando de an-
tecedentes que obran en este Minis-
terio, que al ascender a capitán el
interesado Be hallaba en curación
como herido de guerr3l, pasando des-
pués a reemplazo pur tal causa; re-
6ultando que la situación de dispo
nible por herido no existe, y qUf'
la real orden de 25 de octubre dI'
1922 (C. L. núm. 427), concede el
derecho al plus equivalente a la
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este Ministerio, por la que
se comprueba que el comandante de
Infantería D. Nicolás Cáceres Sán-
chez, de reemplazo pOL herido en es-
ta región, se halla inútil total pa-
ra el servicio, y hallándose compren-
dido el interesado en la base prime-
ra del artículo L° del real decreto de
6 de febrero de 1926 (D. O. núm. 31),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el expresado jefe continúe
en dicha situación de reemplazo a pa¡-
tir del dia S de marzo último, fecha
en que fué declarado inútil p.ara el
servicio por el Tribunal médico, has-
ta que transcurra el plazo sel'lalado
en la real orden de 3 de diciembre
de 1926 (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Seflor Interventor g~neral del
cito.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Seño~s Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento ..facultativo que V. E.
cursó a este Ministerio er. 23 del Irtes
próximo pasado, por la que se com-
prueba que el capitán de Infantería
D. Alberto Fernández de Toro Sán-
, chez, de reemplazo por herido en es-
ta región, se halla inútil total para el
servicio, y hallándose comprendido
el interesado en la base primera del
artículo l." del real decreto de 6 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 31), el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el expresado oficial continúe
en dicha situación de reemplazo a
partir del día 5 de abril último, fecha
en que fué declarado inútil para el
servicio por el Tribunal médico, hasta
que transcurra el plazo señalado en
la real orden de 3 de diciembre de
192 6 (D. O. núm. 2i4).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás efectos.
, cha situación de reemplazo a partirIDios .guarde a V. E. muchos al\os.~ del dia 27 del mes próximo pasado, Madnd 19 de mayo de 1927·
~ con residencia en Cartagena, por ha- DUQUE DE TrruÁlC
';1, llarse comprendido en la real orden~ I de 104 de mayo de 1924 (C. L. nú-, Sefior Capitán general de la primera
.; mero 235). región.
De real orden lo digo a V. E. pa- Señor Interventor general del Ejér-
ra su conocimiento y demás efectos. cito.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 192 7.
DuQUE DE TrruÁlC
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
te.nJ.do a. bien confirmar la concCllión
de la Medalla Militar de Marrue';a.
y pasadoros que l5e expresan' en h
siguiente relaci6n, a 1'>5 tenientes de
Caballería. que ti¡uran en la misma.
'por hallarse comprendidos en los. ar-
dculoe cuarto del r~al decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. ;núm. 132)
y 15exto de la real orden circular de
7 de julio del mismo,) año (e. L .. d-
IJ1ero I3Q).
De real orden lo digo a V..E. pa-
ra lIU conocimiento y, demás f:fect.~
DiOll guarde a V. E. muchoa año,)~.·
Ma.drid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefi~ Comandante ¡eneral de Ceuta.
llnACIOX Qt1K 81 errA
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ba
tenido a bien confirmar la concesión
de la Medalla MilitM de Marrue(:~
con el palladot' de Tetuán, al teniet1-
te del regimiento Lanceros Reina, 2,
de Caballería, D. Paulino,) Le6n Tri.
guerotl, por hallar6e comprendido en
el articulo cuarto del real decreto dA!l
:l9 de junio de 1916 (C. L. núm. 132 ).'
De real orden lo digo a V. E. Da-
rá su c.>nocimiento y demáll efect06.
Dios guarde a V. E. muchos añ<M,
Madrid 19 de mayo de 1~7.
DUQUE DE TETUÁK




Señor Capité ~e~ral de la Kxta r&-
gi6n.
Seño,)res Intendente genl'ral militar e
I~urventor ~eneral del Ej&cito.
••
Señor Capitán ~eneral de la. prime.
ra regi6n.
Seflor Interventor ,tneral del Ejl!r.
d~,
171~4~ ~. .",;~_~._~_""::._::".,:,!•.:~.. ~~,~~~_~,~~,_~jlp~:~"!".,:-~...._4k_.:.~.~:~:-_-:.,,~,_::-,_:-:- .__..,.~.....:_O_._la_il_m. t 11
- cha. ~~:' Madrid-'ío' de" in_o eS.
Ilp7·
Sefior Capitán general de la octava
r~i6n.
Sdar Interventor feneral del Ej~r.
cito.
D. Pablo Catado Puchol, MedaU.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~u~ leCCIGllle C8lf1n.rre J Crfa CaDIllar Militar de MarruecOl, con el pasa·
V. E. cursó a este Ministerio en 7 dar de T~tuán y a6pa Nja de !le-
Ilel mes actual, promovida por el co- ABONOS DE TIEMPO rido.
mandante de Infantería D. Antonio D. Manuel Mundet Pereda, pau·
~artiná Guzm~!1' dispol:ib~e volunta- Excmo. Sr. : Vi!lta la instancia del do:; dec~~l~:nCútoli Coig Medalla
TIO en esa reglOn, en suplica .d~ que: cabo iefe de parada de segunda clase .: '
le le conceda la vuclt<l al serVICIO ac- . M . T C'b'á Ab d d' MIhtar de MarruecOfl, con el pasa.
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a I tina:l~~ l~nDe~6:i\o,)n de C;b~l~~s ~:: ¡dOMd3 .~etuánd· d Dbien acceder a lo solicitado por el re-I mental~ de la 15exta zona xecuaria 1 a TlT 19 e mayo e 1927.- u-
t d l d' h ' " , que de etuáncurr~n e, 9uc an( o en. :c a sltuacl~ 'en 611plica de que le sea e abono .
de disponIble voluntan0 hasta. que le: para optar a 106 distintos períodos (1" I
eorresponda ser colocado, segun pre- reenganche el tiempo servido comoce~túa la real o~den ele 8 de eneto Isoldado de Caballería; el Rey (que I Excmo. Sr.: De eunformidad con
último (D. O. numo .7). Dios guarde)' se ha servido desesti-, la propuesta formulada p.or V. E. a
De real o~d~n lo digo a y. E. pa-: mar la petici6n del interesado por; favor de las clases de pn~era. y !e-
Ta. su conOCImIento y demas efectos.: carecer de derecho a lo que soliCita, I gunda categoría del regImIento Caza-
DIOS .guarde a V. E. muchos años. en ana1.)gía con 10 resuelto por tl'.al j dores de Alcántara, 14 de Caballería,
Madnd 20 ele mayo de 192 7. orden circular de 28 de abril último que figuran en la siguiente relación
DUQUE DE TETUÁK (D. O. núm. 95), respecto al herr:l-! ~ que prin~ipia con el 6argento Fran-
dor de primera dalle don An2'el Ber-' CISCO Escribano Fernández y termi-
general de la cuarta ce Rodríguez. na con el ~oldado de 6egunda. Jo~
De real orden, comunicada pOr el Carpintero Carpintero, el Rey (q:Ie
señor Ministro de la Guerra, lo,) digo Dios guarde) 1IC ha 6ervido conceder:
del Ejér- a V. E. para su conocimiento y de- a los misDlos la Medalla Militar Je






-'. • .. : Señor CapitánJl'.eral de la primera
\ • regiób. X
: Señor Inter/entor general d~l Ejér-
Excm.>. Sr.: En VÜlta del cutí. cito
'ticado del reconocimiento facultativ.:l' .
sufrido por el comandante de In ;
f3lllterla D. Salvador Foronda Gon :
zález, ~e roemplaz.> por b:~do en i Excmo. Sr.: En vitlta del escrito
esa r~8",16n,.qtte V. E. remItló a es- que V. E. cursó a este Mini6terio en
te Mlnl8teno e:a 30 del mee pr6x~- 29 del mes pr6ximo pa6ado, dando
mo pasado; y <¡omprobánd~ por dl- CUenta de que el teniente de Infant('-
,;ho documento ~ que el tnter~d" ría. D Félix Martíne~ Ramírez de re-
-.e hapa en c.>ndiciones de pres~ar empl~zo por herido en esta re~6n, se
Kr~iClo•. el Rey (q. D. g.l 1:a teIlldo hall31útil para elllervicio, el Rey (que
.a bIen ~111pon.er VU4;lv~ a actt!.o, gue- Dios guarde) ha tenid.>. a bien dis-
'~ando dlllpoDlble ~n dicha reg'lón ha.. poner que el expresado oñcial vuelva
ta ~ue le correspond~ ser colocado, a adivo, quedando disponible en di-
~ ~receptúa la réalvrden de \) cha regi6n hallta que le corresponda
de septiembre <te 1918 (C. L. núme, ser colocad.>, ~ún preceptúa la real
To 249). . orden de 9 de 6eptiembre de 1018
De real orden lo digo a V. E. pa (C. L. núm. :149).
1'•• etI conocimie!lto y demás e1ectOiS.' De real Orden lo digo a V. E. pa_
DiOs guarde a V. E. muchoe años. ra su conocimiento y demáll efe<:totl.
"'Iadrid· 19 de m:áy" de 19:17. Dios ~arde a V. E. muchos añOl.
DOQUE DE TETUÁK Madrid 19 de mayo de 1921.
DUQUE DE TETUÁN
nible voluntario en esa región, en sú- ~ ExV~ ~~ ;nes~~~~te~ri:~
-plic:l: ~e que. se le conndll la vuelt:l. .al :ue dei ~es próximo pasado, dand",
Ser!ICIO aC!lvo. el Rey (q. D. ~.)~a c~enta de que el capitán de Infan.
tentdo a bien acceder ,a lo sobcl dO teda D Eugeni.> de Miguel Tito de
por e! int~;csado, contmuando elJ 1- reem l~o por herido en esta reg;6n,
cha sltuaClfJlI ha!ta q'!e le corre~po~- 6e hilla útil para el servicio, el Rey
lila ser colocado, seR'l'" p~ecept~a. a (q D g) ha tenido a bien dispo~rr~al orde.1J :!e H.de enero últImo ( Dla- qu'e e'l ~xpresado capitán vuelva "
TIO OfiCial numo 7)., activo, quedando disponible en dicha
De real OI:d~n 10 dIgo a V. E. pa- re ión hasta que le corresp.>nda sel
Ta. su conOCImIento y demás efec!o'l.. cofoc"ado, según preceptúa la real oro
DIOS guarde a V. E. muchos anos. den de 9 de 6eptiembre de 1918
Madrid :lO de mayo de 192 7. ; (C. L. núm. :149).
DUQUE DE TETUÁN ¡ De real orden lo digo a V. E. pa-
: ra su conocimiento y demás efect.>s.
general de la sexta Dios guarde a V. E. much06 años.
o Mádrid 19 de mayo de 1927.





© Ministerio de Defensa
1). O. a6m. 111
1 •. •
21 ele mayo ele 19'11
· Excmo. Sr.: EXaminada la cuen-!
,ia .final de. Caja del ejercicio 1925-26'
.correspondlento al r~gimiento Caza-'
·d~res de María Cristina, el Rey (que'
.Dlos guarde) ha .teniUo ,3 bien apro~
•barla, de conformIdad con' lo preveni-
,d? en el artículo l." .fe la real orden
· CIrcular de 22 de octubre de 1921
{C. L. núm..~21). .
De real orden, comunicada por el
.Ielior Ministro de la Guerra, Yo digo
.- V. R. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios gu~rde a V.. tt.
muchos años. Madrid 19 de mayo
'c!e 1921.
Sargento, Francisco EAcribano Fu-
ú,ndez.
Caho, Franclsco Méndez Henera.
Soldado de !le¡rtl!lda, Eugenio Ro-
dríguez Martfu.ez.
Otro, Miguel Lozanil Frag.
Otro, Pablo L6pez· Hareoe.
Otro, Severiano Morales R.opero.
Otro, $antiag.> Saura GallÍllat.
Otro, JOlIé Hauri!o Serra.no.
Otro, Rafael Kilú. Guáa.
Otro, Antonio Muclle Bot.>.
Otro, JOllé Carpintero Carpintero
Madrid 19 de mayo de 1937.-x.o:
uda. .
~. rido por hallarse comprendidol al elarticulo cuarto del real decreto de. 29 de joní.> de 1916 (D. O. núm. 132)y articulo lexto de la real orden ..:u-~ cular de '1 de julio de 1926 (C. L. n1-, .~ mero 139).l' De real orden, comunicada por el
~ -eñor Ministro de la Guerra., 10 ai¡r.>
~ & V. E. para su conocimiento y de-
más efectOll. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de mayo {. e
192'1·
LICENCIAS
ExCtno. Sr.: Vista 1" instancia pro-
moyida por el alumno de la Aca.t..-
mia de Caballería D. Cristóbal" Veía.
d~ 'Almnán y Aeufía, en la Que 1I0h-
c~ta. se le conceda. autorización pan
dllÍruW las ..acaciones de 6n de curo
so .en Fra~cia, el Rey (q. D. g.) ha
temdo a bien acceder <'- lo solicitado
debiendo tenerse eñ cuenta por el in~
teresado lo dispuesto en el artículo 47
de la real arde... circular de Sde junio
de 1905 (C. 1.. núm. 1(.1).
De real orden, comunicada. por el
señor Miniuro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 19 de mayo de 1927.
El DI.-. .......
Amomo LOJAnA OJl'l'lOA•
Sefto~ . Capitán ceneral de la .éptima
reglon.
!)el'l.orell In~erventor general del Ejir-
Cito y D1rC~ctor de la Academia de
Caballer!a.
E~cll1o. Sr.: Vist:\ la instancia pro-
mOVIda por el alumno de Acallcmia de
,':aballería D. Alfonso de Gorbón y Pin-
to. en la qu<: solicita se le conceda
autorización para disfrutar las vacacio-
nes de. fin de cur._O en Francia. el. Rey
(que DIOS guarde) ha H.onido a bien ac-
ceder a lo solkitado. debiendo tenerse en
cuenta por el intereo:;ac1o lo dispuesto en
el artículu 47 de la real orden circular
de S de junio de 1905 (C. L. nÚI1l. 101).
_ De r~a.l ord~n, comunicada por el se.
nor !'[111Istro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su cono::imiento y demás
efectos. Oios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 19;¡7.
El Director 1eDenJ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la séptima
reg-i6n.
Señores Interventor general del Ejérci-
, to Y director de la Academia tle Caba-
llería.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capi-
tán de Caballería de la Mehal·la Ja-
Iifianade Gomara núm. 6, D. José
San Miguel de la Vega, pase destina-
do a las Intervenciones militares; de
T.etuáno _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1<)Z1.
DUOUE DE TETUÁK
Comisario y General en
Ejército de España en
pODible .-oluntarío, con reaideneia e.
Lopera (Jaén) y en w condiciones
D. Aquilino Castro Matos, ascend!- que determina la real orden circu\;¿r
do, de la Academia del Arma, al regio de 10 de febrero de 19:1O (D. O. nú-
miento Cazadores Almansa, 13. mero 33), al alférez de Caballería (es-
D. Ramón Huguet Pastors, ascendi. cala reserva) D. Antur.io Gutiérr~%
do del regimiento Cazadores Alcántara, Cruz, con destino en el regimiento de
número 14. al de Castillejos, 18. Cazadores Alfonso XIJ, 21.- de dich:l
D. Eduardo Velasco Martín, del regio Arma.
miento Lanceros España, '1, a ejercer el De real orden lo digo a V. A. R. pa-
cargo de director del Colegio de San- ra su conocimiento y demás efectos.
tiago. Dios R'uarde a V. A. R. muchos años.
D. Ricardo García Benítez, inspector Madrid 19 de mayo de i~27.
jefe de la segunda %Oaa pecuaria, al DUQUE Da TETtlÁl'.
regimiento de Lanceros España. 7. ,
D. Lucíano.!,az Te~ada, disponible en t Sei\or Capitán general de la !Iegun.1a
la octava reglOn, a ejercer el cargo de región.
inspector jefe de la segunda zona pe-
cuaria. Señores .Capit:ín gener:\1 de la prime-
Madrid 20 de mayo de 1~7.-Duque ca. r~ión e Interventor general del




Sefíores· Comandante general de Q!á-
ta, Director general de Marruecos
y Colonial e Intenentor .eneral
del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia CUI-
sada por V. E. a este Ministerio en
4 de los corrientes, d~1 sargento !le-
cretario permanente de causas de esa.
Capitanía general, Juse \'aldenebro
Garcí,Borron, en súpEca de que 1e:l
rectificado.eI destino al Depósito <le
ganado de Ceuta del sargento de Col-
ballería Manuel Gilabert Garrido, por
tenerlo solicitado y s~:- más antiguo,
el Rey (q. D. ~.) se h:. servido des-
estimar la petiCión del illteresado, por
haberse hecho el mencionado desti-
no con arreglo a las normas de la
real orden, de 20 de mayo de 1924
(D. O. núm. [[3).
De real orden, comunicada por d
señor Ministro de la ("tlerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Capitán general de la quinta
región.
~ermo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen conceder el pase a dis-
DESTINOS
CONTABILIDAD




5eiiilr Comandante general de Ceuta
!J DINCflDr·-.nI,
Amomo LOSADA OJlTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
.Circular. Excmo. Sr.: El ·Rey (que
DIOS guarde), por resolución de fecha
de ayer, ha tenido a bien conferir los
mandos y car~os que se expresan a los
coro?el~s de Caballeria comprendidos en
la Slgul<;n.te relación, que principia con
D. AqUlllllo Ca~tro Matos y termina
con D. Luciano paz Tejada.,
De re~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimIento y demás ~fectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
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De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die»
KUarde a V. E. muchos años. Madri4
19 de mayo de 1927.
ORDEN DE SAN HERMENE~
GILDO
Cin"lar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios «Uarde), de acuerdo con lo propues-
to por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. se ha dig-
nado conceder a los jefes y oficiales del
Arma de Caballería, en actívo y retira-
do, comprendidos en la siguiente rela.
ción, que da principio con D. Ramón
Femández de Córdoba y Remón Zarco
del Valle y termina con D. Fjliberto Ra-
mírez Huelves, las pensiones en la re-
ferida Orden que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.' Señor..•
---
_.
Anti¡tiedad }'n.IÓD '_~I_~bpkoa NOMBRes Catego aDual Autoridad qne cuoorla
-
la documenlad6a
[)fa M6 AIIc Peartaa Ola Mes Mi
- --- - ---
-
--
Coroad lD. Ramón Ptttltndez M Córdoba y R.e- P. Plaa 24 mayo••• Id 1.200 1 junio 1926IComaudanda cenera! del Real CaeJ}lO
.. •.•• món Zarco del Valle ...... '" •••• • . • I de Quardlas Alabardero..
Comle. (~ R~.. .
1'127retirado..... • Amador Pereda Martlnez.•••••••••• P. CI'IIZ. 23 octubre. ¡~ 1 marzo.• Re¡lmlmlo Laacrros Rq, J.COmle......... »Rtcrordo Mllrlllo Loyol............. ldem ••• 23 julio •.• 1 agosto.• :~ CaplIaDla ~eaeral 2.' r~ón.Otro....... ••• • Audrb Arcas Lr,0n ................ Jdem ... 15 abril ••• 1 ,,%0," ~~ Regh:alealo Candores Ilorla 28-Otro.. •• •• .. .. • Luis Idolte Este an ................ Idem ••. 12 junio.•• ~~ 1 ju ... ea¡,llaDla ¡enual l." rql6D.Otro.. • . . .. ••• »Luls Preyre y Oarcfa de Le"IIIz••••• ldeDI •.• 6 lebrero. ~~ 1 marzo.• ~~ 1dem Id. 2: Id.Otro.......... • Luis~ Mattinn............. 14em ••• 28 Idem •• ' 1 ¡dent ••• fsc:aela Supnior de OuerrL
Otro.......... • Alllonlo ello y Ramlrez de Are- :~ ~:Iluo............................ Idem.• , 1 abril ••• 1 abrlL. •• Capltan1a ¡eaeral 2." re¡\6n.Cap. (E. R.) ... • Juan Ohnén~z CUelL.............. Idem.• , 6 marzo •• 1 ídem ••• R,e¡lmiento Lanceros Rey, 1.
Otro, Id ...... • ~ Dolla Toledo.................. Idem. " S Idem ... 1921 lld= ... ~~ Idem VUlnlclosa, 6.Otro, Id ...... • Belllto de la Plaza L6pez........... Id_.•• '10 Idem ••• :~ 1 Idem ••• :971 Idem Drqaae5 NlllDaACla, 11.COmte........ » l'illberto Ramlrez Huelvcs· ••••••••• Idem.•. . 31 agosto. 1 sepbre. Idem Cuadorea MarIa Cristina, 71•
~dI~deqayodel~7.-DuquedeT~
•••
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
guarde a V. E. muchos años. Madrici






Excmo. Sr.: Conforme con lo aoli-
citado por el capitán de At'tillerla (es-
cala reserva) D. JOlé Zayas Garc!a,
con destino en el Parque y reserva de
la sexta región, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolia Juana
Sisamón Mulíoz.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1927
PREMIOS
RETIROS
Señ~r Capitán general de la segunda re-
glOn.
Señor Interventor general del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-l drid 19 de mayo de 192 7.
Seraao. Sr.: Vista la instancia rernJ- I
tida por V. A. R. ,en 25 de abril último DUQUE DE TEnlú
del cabo del Depósito de Recria y Do- Señor Capitán general de la sexta re-
m~ de Jerez, Mateo Pérez Sena, en s~-I gi6n.
plica. de que le sea abonado el I?Jt~IO Señores Presidente del Consejo Supre-
de dIez pesetas mensuales que venIa dls-j mo de Guerra y Marina e Interven-
f:utando con arreglo. a la real orden I tor general del Ejército.
CIrcular de 3 de febrero de 1905 (Ca-
ltcció" Ltgiorlativa núm. 18), y consig.'
nándose en el presupuesto vigente, ca.
pítulo l.., artículo único, bajo el epí-
grafe de .. Premio" pluses y cuotas ñna-
les de enganche y reenganche; las ven-
tajas de 7,50 ó 10 pesetas meRsuales
para los cabos no comprendidos en la
ley de 15 de julio de 1912, el Rey (que
Diol IW1rde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, debién-
doseIe reclamar dicho premio a partíz
del mes de enero último.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUK D& TXTUÁM
Coronel, D. Fernando M'artínez R.o-<
mero, excedente con sueldo entero en ~
primera región, para el mando del ter~
cer regimiento de Zapadores Minadaref.
Coronel, D. Pampeyo Martf Montf..
rrer, de la Comandancia de Obru, Ro-
serva y Parque regional de In¡mier~
de la tercera región, para el del cua$
regimiento de Zapadores Minadores.
Coronel, D. Vicente Morera de la Vall
'y Rodan, disponible en la tercera regi6a.
para el del sexto regimiento de Zapa.
dores Minadores.
Coronel, D. Miguel Domenge Mir_
ascendido, de la Comandancia de ln¡eo
nieros de Melilla, para el de la eo-.
mandancia de Obras y Reserva de Ya..
hón.
Coronel, D. Celestino García Antún~
disponible en la quinta región, para el
de la Comandancia de Obras, Reserva Yo
Parque regional de 'Ingenieros de la ter.'
cera región.
, DugUE DI: TEnlÁN Teniente Coronel, D. José Velasco
S - C " Aranaz, ascendido, del batallón de 1n-en.~r apltan general de la sexta re-, genieros de Tetuán, para primer jefe
glOn. del mismo.
••• Madrid 20 de mayo de 1927.-Duque
\
', de Tetuán.
&ccm.o, Sr.: El Rey (q. D. g.) se '.ce",. I ,
ha serVIdo conceder el retiro para Pa- • .,•••re. I
lencia al teniente de Caballeria (escala DESTINOS
reserva) D. Emilia RiaÍlo Moro con' Ilt....1IC1a , ••Inl .,,!tU
destino en el regimiento Cazadore~ Ta- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que j
lavera, 15, por halJ.er cumplido la edad Dios guarde), por Su resolución fecha l· l)ISPONI~LES
p~ra o.btenerlo el d~a 1,7 del mes actual" diez y nueve del actual, ha tenido a bien E S . El R (dlspo~lendo al propIO tiempo que por fin l' designar para los mandos que se indican xc~o.~.. ey q. D. g.) $e
del mIsmo sea dado de baja en el Arma a los jefes de Ingenieros ue también· ha servld~ dIsponer CJ~e el coronel de
a que pertenece sI' q. IntendenCIa D. FranCISCO Fernández~
De real ord~ lo digo a V E para e ¿-; ~~Inan'd 1 d' V E : Izquierdo y Abascal, cese en el mando
su conocimiento y fines con~iguientes.· su conocim~t~n y °d I~O a f t . i:ra de la cuarta Com3inda~cia de dich~
. em s e ec os. lOS Cuerpo y pase a disponIble en la pri..





ULACION QUE SE CITA
Se6or...
SUCeDto, FrancilCO Guerrero Mi. SubMic:ial, D. A1ejuMo S6Dchez
11ll1, del de C6rdoba, lO, equndo, 16 Perezagua, del de Otumba. 40, t«-
abril 1027. cero, O lUlJo 1037.
Sargento, ADtonio G.lllÚlez Gar- SugeDto1 Grecorio Armentero deda. del de C6rdoba, lO, segundo, 1 Dios, del ae Vad RaI, SO. tercero, 12
eeptiembre J916. mayo 1927.
Sargento. Secundino Bueno Alva- Sargento, Vicente Mut Barber, del
rez-Arena... del de Zarag()za, 12, ter- de Vad Ru, SO, tercer.:>. J mayo
cero. 29 may.> 1917. , 1927.
Sargento. Adolfo Gonzilez Amil, Sargento. Antonio Ruz Crespo del
del de Zaragoza, 12, eegundo, 27 de Melilla, 59, eeguado. J ~nero
mano 1927. 1927. .
Sargentoy,-Gumersindo Valer" Pi- Sargento. Antonio Jim~nez MeI,.a-
nillos. del de América, 14. lIegundo. res. del de Melí \131, 59. primero, 12
1 jUW() 1927. febreN 1927.
Músico de 6egunda. Alberto EAlcá- Músico de primera. Benigno Do-
mez López. del de Barbón, 17. se- mingo Saur3.ll. del do MeliUa, 59•
gundo. 1 junio '1927. cuarto. 10 febrero 1927.
SuboJficial. D. Juan Gass6 Pérez, Músico de segunda, Francisco Be-
del de Almansa, 18, cuart(), 4 mayo re~guer Alc.uar. del de MeliUa, 59,
1927· prImer,o. 1 marzo 1927.
Sargento. Manuel Señoris Tude- MÚSICO de segunda, Luis Jaume'
CirculPr. Excmo. Sr.: COD arre- la, del de Guadal3Óara, 20. 6eguDdo. Jaume. del de Palma 61 segundo
glo a lo preceptuado en la real or- 1 enero 1927· 1 abril 1927. ,. ,
den circular de 19 de octubre de Sargento. Miguel Castillo Luis, Músico de segundal, Francisco Pe-
'1914 (C. L. núm. 191), el Rey (que d~l de Valencia, 23. segundo, 1 ju- ñalver Martínez, del de Mah6n 63
·Diill!l guarde) se ha servido d\spo- nlO 1927. 6egundo, 1 abril 1927. ,.
ner que se ~ubliquen a cODtinuacióD Sargento. Enrique Sierra Mard- SU'boficial, D. Medín Benasach
la relaci6n de la~ cl~ de tropa De7, del de Bailén, 24, tercero, 29 Aguila, del de Ferrol, 65, cuarto,
de la.s Armas y Cuerpos del Ejérci- mayo 1927. 9 marzo 1927.
to que han 6ido c1asificad06 por la. Sargento. Angel del Cerro Arrie- Sargento, Juan Parra Parrado, del
Junta Central de Enganches y Re- ro, del de Na¡varra, 25. &egundo, 14 de Serradl". 69. segundo. 27 diciem.
enganches en los períodvs que le6 1 febrero 1927· bre 1926.~orresponde y antigüedad en los! Sargento. Zacaría.s Moren.> Gallar- Sargento, Manuel Pérez Vargas.
mÍ6mos que se 1116 señala, cuya re- do. del de Albuera, 26, tercero, 29 del de Serrallo, 69, 6egundo, 16 ma·
lación da principio con el músico mayo 1927. Iyo 1927.
'de segunda Gabriel MaJtarín Valver-: Cabo, I6id,oro Benit~ Barto10mé, I Sargento, Avelino Sebastián Pere·
de y termina con el cab0 J06é Bel-; del de Astunu, 31, pnmero, 21 feo, ro, del de Serrallo, 69, segundo, 26
tdn Sepero. ; brero 1927. marzo 1927. .
De real orden, comunicada por el 1 SaJ'gento, Manuel Garda Mart06 Sargent<l, DOl¡¡lngo Segado Balan.
señor Ministro de la Guerra, 10 digo; del de Graalada, 34,~ tercero, 9 abril Iza, del de Carta.gena, 70. tercero. 1
& V. E. para 6U con0cimiento y de- i 1927. '" mayo 1927.
máe efectos, Dios guarde a V. E.' Músico de primera, Joaquín Pérez Sargento, D. Antonio Rodríguez
muchos años. Madrid 11 de m3.0/0 I Vallés, del de Granada, 34 tercero Martínez, del de Cartagena, 70, ter-
eJe 192 7. 22 marzo 1927. . ' , cero, ~ !Dayo 1927, real orden circu.
Et Director ,eMnI. Sargento. Manuel Barrios Garzón, lar 7 dICIembre 1925 (C. L. núm. 417).
ANTomO LOBADA ORTEGA. del de Toledo, 35, segundo, I ma-, Sargento. José Faltes Ros, del d~
yo 192 7. , La Corona, 71, segundo, JI mayo
Sargento, QuiliaM Ramírez Ji-I 1927. . .
ménez, del de Burgos, 36. tercero, MáSICO de prImera, José Gonzá.
lIS ma¡yo 1927· Ilez Lugo•.de! de La Corona, 71, le.Sargento, Jos~ Burgoe Pal ios gundo, 1 Juho 1927.Iufanteria. del de Le6n, 38, tercero, I iay~ d Sargento, Lu.i~ Oromi Castells, del. . 1927. e Ordenes Mlhtarel, 77, tercero. 1MáSICO ~ eegunda, q.a~nel Ma- Sargent0, Alejandro Ramírez Or- mayo !927.
tarín Valverde, ~l reg1m1ento In-I tiz, del de LeÓn, 38, llegundo, 1 fe- MÚSiCO de aegundll, Juan Bautie-fa.nt~{a Inmemonal Rey. 1, terceN, brero 1927. ta. ~ena Francú. del de Orden~
1 abnl 1017. . I Sargento. D. Ram6n Rooríguez Mihtares, 77, primero. 13 marzo
Sargento, MaUa. de Inú Sevilla- POD.ll del de Le6n 38 . d 8 1927.
no, del de SaboYlll. 6, tercero, 29 ene mar~ 1927. " seguD o, 2 Sub0ficial, D. Joaquín Collado
roo 1927· S J S Barquero. del de Tarragon31 78 se
Sargea:lto, Manuel Garda LOl!Iada', argento, uan ánch'e.z. Manta- gundo, 7 marzo 1927 .,-
élel de Sabaya. 6, segundo. 10 ene- naf b:re.s· del de León, 38, pnmero, 10 Suboficial D In~cente Ram1'roe rero 192 7 d M' , .
1''' 1927. . . S t i'd Nú- e 19uel, de la zona' de Recluta-
Subo.6Clal, D. Baldomero Sánchez d 1adg~ '\ ;1, oro ne¡ M3lrtínez, miento y Reserva Sevilla 7 último
Cadenafl, del de Soria, 9. (;lIarto, 6 y~ 19~7 an a na, 39. tercero, jO ma- 8 abril 1927. ha5ta su rehr~. '
mayo 1927. C bo . J é F á d Sargento, Fralllcisco Pozo Calzón
Suboficial. D. J{)6~ V'zquez Ca- d ~ 'd os ero n ~z Jurado. del de la zona de ReclutamieDto y Re'
brales, del de Saria, 9, tercero, 10 e, ~va onga, 40. pnmero, 31 ene- serva Cádiz, 9 tercero 1 mayo 1""7-
ro 1927· S bofi . ' , .". ..
may" 1927. Mú . d d' u c1al, D. José Amigo Escri
Suboficial. D. Juan Ruiz Hidal- ~.;¡O e degun a, VlCente Ven- bano, de la de Pamplona 29 últi-
¡ro. del de Soria, 9, tercero, 1 abril ~me:o~'b el de c.,vadonga, 40, mo, 1 febrero 1925. huta'6U ~etiro~
1927. Cabo' 1 e rero 1927. Sargento, Rafael Puche Go~l~
, Sargent()? J06é SaY'llB Calderón. Gravelin José L6p~ Selva., de.l ~e de la¡ de Orensc, 44. tercero, 1 juni~
del de Sona, 9, tercero, 7 mayo 1927 as, 41, prImero, 14 Jumo 1926, rectificacwn por nuevos datos
Sargento, Ambrosio Caballero Gal'- 19S~ Suboficial, D. Juan Ma6eey Falc6'
da. del de Soria, 9. primero, 1 maJ"- d T~~ttJ, Lorenzo Soto Grau, del de la de Pontevedra 45 cuarto 16
!lO J927. artlcul<l8 44 Y 84 óel ~la- eS n, 45, rerce~~, 1 mayo '1927· marzo 1927. " •
mento- de Revista&.. . d 1argento, J06é Pmana Falomir. Sargento AntoDi.> Fernúdez N
, Cabo! Arcadi~ Martín Alnute, del,' nio ~e2 Te~t, ~ ~ndo, 4 j~- tes, de la'de Panteftdra, -4s, ter~~=
de Sana, 9, pnmero, 9 febrer., J027. . b9 7, rea ur D arcular 7 dI- ro, 16 junio J9:l6.1ctem re 1925 (e. L. núm. 417). SuboticiaI. D. Arcúgel BaBilla.
mera región. ootl arrecio a lo precep-
tuado en la real orden circular de 12
de DO'riembce de 1924 (C. L. núme-
ro 454).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid 20 de mayo de 1927.
DUUUE DE TrruÁx
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general dei
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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ClII1cio. de la d. OYIeao, :ti, CUdO. elesi:~:~co~~n¡:= 1::ir 1:6.~:ce~~s'al~i:'~~ti~
ayo IO~7 . d mano JC;i~7 v.,. a partir de pomero de febrero
14MÓsíco de ~egunda, J~ Eecric~ .Testub, tI, aeJl'Uuann °R~~io Navarro· de 1927, en que termin6 su compro-ha li6 taJia Mm ar¡en o, '..Moya, del ta n mon .' de las Fuen.. Regularee Indígenas muo antmor.
da, 3 de Cazadores, ~do, I abril Tetuán I primero, 11 febrerc> 1927. Anlu.ia.19~6. M"· V·U Sarg~nt~, Félix G6me%' NavllIlrre- O
Músico de segunda, ..xlmo I a- donda de 1341 Fuenas Regulares In- Sargento, Pablo Pel4ez rgaz,
longa Martínel, del batall6n ~onta- dígeu;s Tetuán, 1, primero, 1 mar- del segundo regimiento li¡¡ero, ter-
fia Reua, 6 de Cazadoree, pnmero, lO 1927 párrafo eegundo del artículo cerc>, I abril 1927.
28 abril 19
2
7. rimer~ real orden circular de 19 Sargento, Pedro H~rr~a He.rnán-
Sargentc>, Amselmo Beltrán G... Xe octubre de 1914 (C. L. námero du, del segundo regImIento h¡-ero.
c6n, del batall6n montaña Palma, 8, ) eegundo. 7 marzo 19
2
7. .
de Cazadores. segundo, 1 mayo 19~7. 19S~boficilL1. D. Se¡'UD.do Casas Bar-I Sargento•.T~ribio ~laza San.l. del
Sargento. Julián Yuste Domm- tolomé, de las Fuerzas Regulares In-, segundo> regimiento hgero, llnmero.
pez. del bataU6n montana Gome- dígenas de MelilIa, 2, tercero, 1 ma- 24 enero G192b7: 1 R d í R d •ra Hierro, 11 de Cazadores, ee¡run- Cabo a ne o r guez o n-
do, :H abril 19
2
7. YOS~to. Benito Atoehero Da- gu.e%, del eegundo regimiento ligero.
Sargento, Antonio Fernándel Dae- trenv de las Fuerzas RegulareoS In- I pnmero, 8 febrero 192 7.
na, del bata1l6n montalia Gomera dí en~ de Melilla, 2, primero, 25I Sa~gento, Levpoldo. d~l M?ral
Hierro. 11 de Cazadores, segundv, fegrero 1927, real orden de 2 de fe- Santiago, del cuarto rel'!lmlento lige-
8 abril 19
2
7. brero de 1916 (D. O. núm. 37). r?, tercero, 17 mayo. ~927. real orden
Suboficial, D. José Peña González, Sargento, Eduardo Moreno Puyols. Circular de 7 de diCiembre de 1025de las Secciones de Ordenanzu de de las Fuerzas Regulares Indígenas I (C. L. n~m. 417).
este MinÜlterío, tercero, 18 mayo Ceuta, 3, segundo, 1 febrerv 1927. . SubofiCial, D. Manuel Sánchel L6-
1927· Sargento, Eugenio Hoya .Mateas, ~ pez, cuarto, 4 mar~o 1927.Suboficial, D. Ricardo Vázquez de las Fuerzas Regulares Indígenas I Sarg~nto, A,~t0!110 Lo.renzo Pérez.
Sotolongo. del Colegio de Huérfa- Ceuta, 3, primero, 25 marzo 1927. del qUlllto regimIento ligeru, segun-
nos de María Cristina, cuarto, 1 ma- Sargento Andrés Hernández Rol- do, 10 febrero 1927.
yo 19
2
7. dán, de l~s Fuerzas Regulares In- . Sargento, GuiIlerm~ .r.fatalH~ Or-
Sargent", Diego Amate .Caetellón, dígenas de Lara.che, 4, tercero, 1 hz, del octavo regImIento h¡rero.
del bata1l6n Cazadores Afnca, 1, se- mayv 1927. segundu, 7 mayo 1927. .
gundo, 15 febrero 1927. Sargento, Luis Serrano' Adell, de Sargento, Alberto ~utlérrez.Mén-
Sargento, Pedro Rinc6n ~ázaro, las Fuerzas Regulares Indígenas de dez. del octavo. regimiento lIgero,
del bata1l6n Cazadores Afnca, 4, Larache, 4, segundo, 2 febrero 192 7. segundo, 23 ab~ll 192 7.
tercero, 1 mayo 1927. Maestro de banda, D. Eduardo Sargento, SIX~O. Garda. Fernán-
Suboficia.l D. Víct"r Quir6s Noa, Moreira Castro, de las Fuerzas Re- del, del 13 .reglmlento hgeN, lIie-
del bata1l6n' Cazadores Afríca, 5, ter- guIares Indígenas Larache, 4. cuar- gundo. 1 abnl 10~7. .
cero, 1 junio 192 7. to, 1 mayo 1927. S!-r~ento, yíctor Díaz SálZ, d~l ~4
Sargento, Buenaventura. Garda Sargentv, Vicente RobIee Saave- reglm\ento hgero, &e¡¡undo, I Junio
Enrique, del bata1l6n Cazadoree dra, de las Fuerz~ Regulares In- 1927. '.
Afríea, 5, segundo, 7 febrero 1927. dígenas de Alhucemas, S, primero, Sargeut~, .Pedro. Muhlno. Martín ..
Sargento, J~é P"IO. Roble.s, del 1 octubre 1916. del 15 re¡-tmlento hgero, primero, 1Q
balta1l6n Cazadores Afnca, 7, segun. S3ll'gento Ludano Carrasco Ca- enero 1917. .
do, 9 mano 19
2
7. rrasco, de 'las Intervencionee Milita- . Maeltro de banda, D. E~t~blo G~-
M1ÍIIico de segunda, Moi~ García re. de MeliUa, .~ndo, 1 junio mez GonllUez, del l~ regimiento h-
Rodriguez, del bata1l6n Cazadorel 1916 gero, tercero. 16 abnl 1017.Africa, 7, primero, 1 enero> 1-.917. . Sa:rgento, Joeé Carraeco Soto, del'
Sargento, Abelardo Boria Bravo, CaMJllria.. '~ndo regimiento a pie, tercero, 15del bata1l6n Cazadoree Africa, lO, mano> 19~7.
primero, 20 enero 10'7· M~e.tro de banda. D. Co>Dltancio Sargento, Pedro Macías de Lara,
Sargento, Salvador Ordó!a ),f.,. Baninzo P&eoz, del regimiento Lan. del setrUndo regimiento a pie, te.
rales, del batallón Cuadorea Africa, ceros Borbón, 4. tercero. 1 mayo aundo, 2 marzo 1917.13, primero, J mano 1921. 1927. Sarl'ento
l
FrancilCo S'nchez RUiz,
Suboficial, D. Angel Vega Alva. Cabo de trompet... Ludo Zuma. del .~n<1O regilIliento a pie, pr!-
rez, del batallón Cuadoru Afrka. jo Pedrua. del regimiento H'l1Jara meN, 8 febrero 1927.l111mero 14, tercero; 1 may" 1917· de Pavía, 20, primero, 1 noviemilre Suboficial, D. Juan L6pez Martl.
SM'gento, Segundo G6mez Garc1A, 1013. nez, del tercer rel'!imiento • pie,
del batallón Cazadort! Amea, 15. Sargento, Luil Avila Ruil, d. cuarto. 4 marzo lQ17.ter~o, I febrero 1927· Cazadores. de Victoria Eugenia, 22, Sargento} 10aquín Ortiz Pana. dd
Sar,.ento, Justo Vilariño Mauri1!v, legundo, 14 mayo 1027. tercer rejlJmientoa pi~• .segundo. 1
del bata1l6n Cazadores Africa, .15, Sargento, Ignacio Martínez Na\lll- mano 1917.
primero, 18 febrero 1927, real orden rida,¡, de Candoree Alfvnlo XIII. Sar~ento, J,)Sé AImensar Cid
t
del
de 12 de febrero de 1916 (D. O. ud- nlÍmero 24, tercero, 18 gJ¡ril 1~7. tercer regimiento a pie, lM!iUUao, a
mero 37). Sargento, Luis Cofiño, Izquierdo. febrero r917.Sargento, Cast0 LI06a Camacho, de Cazadores Treviño, 26. primero, Sargento, Amadeo Tarín Má6, ~l
dt!l batallón Cazadores Amca, 15. 1 uctubre 1926. tercer regimiento a pie, prinlero, 19
primero, JI mano 1927· Cabo, Francisco Cantue6a Arenas. mayo 1927.Sargento, Juan de 131 Paz Bautis- del Depósito de Recría y Doma de Sargento, Ram6n Mules GoIlJ:ál«~
ta, del bata1l6n Cazadores Africa, 15 Jerez, segundo: 15 octubre 1926. del cuarto regimiento a pie, 6e2"Un-
primero. 16 febrero 1927, real orden Cabo. Juan Rodrí~ez RoInáu. del do. u abril 19
2
7.
de 11 de febrero de 1916 (D. O. nú- "Depóeito de Recria y Duma de le- Maestro de banda, Telesforo Vera
mero) 37). r~. seillndo, 15 octubre 1926. Sierra, del segundo de montafill', pri-
Sargento, Andrés Ma·nzano Maldo- Cabo, Mamuel Jiménez Alcaide. mero, 1 diciembre 1925, aJ'tíC1lt•.nado. del batall6n Cazadores Africa, d~l Depósito de· Recría v Doma de primero, real orden drcular' de 14
número 15, primero, 1 febrero 1927. Jerez, segundo, 15 oct1Jbre ~926. de· mayo de 11)15 (C. L. nñm. 90).
Sa¡rgento, Jo~ Santiagv Cuenca! del Sar2'ent0. Eduardo Alcalá G6wez, Suboficiai, D. Manuel Rata Sán~
bata1l6n Cazadores Afriq¡, 15.pnme- 'del .Grupo· Fuerzas Rell'ilares Indí- t chez.del re.lñmieDto <:oSta, 1, tert
ro, ·31 eneTO 1927.' . . ¡renat; Alhucemas, 5. segundo•.6. mar- ;~o. 1 mayo J07~. '. .lda~tro de. banda, ~ Emill~ ~ttb lO 1027. . . . . , .. ,. SllbQfic:iál¡ D.' Niaol~ P~l1ed~'.R~
·P&er-, detbatan6nCar.idor~ Afri- Cabo~ Francisco Molfos Martin.: del reeimiento costa, 2, tercero, 1~
ca, 18, )trimero, 1 febrerv 1927. del Grupo Fuerzas Regulares Indí-. abril 1\)27.
1




RELACIÓN QUE SE CITA
Selior...
Circular. De orden del Excmo se-
fior Ministro de la Guerra, se dispone
que los ajustadores de Artillería que
le expresan en la siguiente relación,
pasen a prestar sus servicos como agre-
gados, al Parque de los servicios de
Artiller!a y tropas de po.ición de La-
rache, sin causar baja en los Cuero
pos a que pertenecen, incorporándOle
con urgencia.
Dios guarde a V ... muchos al\ol.
Madrid 30 de mayo de J927.
El DInct. ..-.Jo
AMomo LOSADA ORDO"-
Dios pude • V. E. auch. -a•.
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Suboficial, D. JoH Camar&,o L6·
¡;ez, de la primera Comandancia, ~l.
timo, J marzo 1927, hasta IU retiro
Cabo, J016 ~ltr4n Sepero, de la
Comandancia de Melilla, primero. 8
febrero 1027.
Madrid IJ de mayo de 1027.-Lo-
nda.
D. O. da. ftl'·· ""--"-'-~'--.•
Cabo, BI.. HaYarro P&., del n. & y Aa~~ovil~o~ priDlero~ 10 te-
Jimiento CMta. 3, primet"->, 8 febte- bDero 1937· .
ro J~1. Sar&,ent<l, J~ Fem4ndez Púa.
S~&,ento, Rafael Abarel Prieto. de la ComlUldallcia y Parque regio-
del r~ia1iento mixto Mallorca. pri~ Dal de la eepnda re¡i6n, se~do, Se6ot" CIlIpit4n ceneral de la prilluza
mero, 2] abril 1917. 20 mayo Icp1. reai6n.
Maeetro de banda, D. Eduardo) Sargento, Juan Vega Molina, del¡
Rivera Espejo, del regimi~nto mix- .Grupo de Tenerife, lIepndo, ] ma-;
to de MaDorca, tercero, 1 mayo yo ]921. IORDEN DE SAN HERMENE.
1927. ' Sargento, Juan Manzano> Parque- I GILDO
Suboficial, D. Ram6n Pérez San., res, del bata1l6n de Tetuán, primero, 1
joaquín, del regimiento mixto) de; 21 enero 1927. I Excmo. Sr.: De confonnidad coo
Meno\"ca, cua:rto, 4 abril 11)27. 1 Sargento, Antonio Santamaría Gon- 1 lo propuesto)· por la Asamblea de la.
Sargento, José Avila Vita, del re- dIez, del bata1l6n de Melilla, prime- Real y Militar Orden de San Her·
gimiento mixto de Ceuta, primero, ro, 16 febrero 1927. I menegilda, el Rey (q. D. g.) ha te-
]6 febrero 1927, real "rden circular Sargento, Manuel Chacón Cruz. nido a ibien conceder la pensión de la
de I2 de febrero de 1916 (<<Diario del batall6n pe Larache. primeN, L cruz. de la referida Orden al 5UO-
Oficial)) núm. 37). febrero 1927. inspector fanna.céutico de primer.l
Sargento, Atanagildo R05i1lo Ber- Sargento, José Llorca Riera, del clase de Sanidad Militar, retira¿1>
múdez, del regimiento mixto d~ batallón de Larache, primero. 14 fe-' en Vituria, D. Francisco Aracama
Ceuta, primero, 20 m3IYo 1927, real brero 1927. Alava, con antigüedad de 7 de mar-
orden circular de 7 de diciembre d~ I Maestro de banda, D. Cecilio Ber- zo> de 1918, debiendo percibirla a p<l.~­
192 5 (C. L. n~m. 4171. mejo Bonilla, del bata1l6n de Lara lir de primero de noviembre de 19::2.
Cabo de cornetaa, Manuel Cintado I che, terceN, 1 mayo 1927. . De real orden lo digo a V. E. pa.
Moreno, de la' Comandancia de Ceu- ' ra su conocimiento y demá~ efectne.
ta, primeru, 15 marzo 1927. lD\eudeucta. I Dios guarde a V. E. muchos ad l!.
Madrid 19 de mayo de 1927.
IDgeulercM. I Sargento, Laureano Pérez Domin- i DUQUF: DE TETUÁN
Sargento, Angel F~!ndez Alfa-l go. de la cuarta Comaándanf tia, j>ri- Señor Presidente del Consejo SUplE:.·d l · . . mero, 1 mayo 1927 p rra o segun- d G M .geme, . e pnmer reglmlentv Z~p~do- do artículo primero,' de la real uf/len ~o e u~Tfa y anna.
r~ Mmaodores, segundo, 1 dIClem-¡ circular de 19 de octubre d" lQ14 Senores Capitán general de la seltta
bre ]026 . (C. L. núm. 19Y). • regi6n e Interventor general dl'l
SM"gento, JU~IO Conca Sanchíz,. del Sargento, Rafael Rodríguez Fri-' Ejército.
segundo regl~lIe.nto de Ferrvcarnles. suel05, de la cuarta Comandauda
i1iegundo, 13 J.u~110 192 7. _ ;>rimero, 1 mayo 1927. t---------------
Cabo, Fehcla~o.Caro Anonuevo, Sargento, Francisco Bellid.> Gon-' DISPOSICIONES
de;l lIegu~do reglmlentu de Ferroca· z!lez, de la cuarta COmanda.I1::i3.1 ,. .
rnles, pr.lmero, 9 .febrero. 192 7. . ¡.rimero, u febrero 192 7. de l. Secretana J DirecCiones geoeraJeaSUbO~Cla1, D. )a:1me RUlZ Albalge, Suboficial, D. Te6filo BuatOl Me- de este Ministerio J de las Dependenoil.
del pnmer reg1mlento de Telégra- na, de la séptima Comandancia, ter· central~
fOfl, t~cero, 1 marzo 19~7.. real or- cero, 21 abril 192 7. .
den CIrcular de 7 de dICiembre de Sargento, Ant->nio Manchado Sán-
19:15 IC. L. nóm. 4 Y?).. chef, de la Comandancia. de Melilla,
.Sugento,. ~las RIvee RIV~, del aegundo :11 abril J9". .
pnmer rei'lmlent\l de Tel6ilrafos, '
primeTo, 13 febrero 19:!7,
Suboficial, D. Francilco Ordaz
Rodrfguez, del re¡imiento de Radio.
telei'rafía y Automovili.m.>, cuarto,
3 mano JO:l7.
Sa~ento, Aurelio García Romera,
del regimiento de Radiote~af{8I y
Automovililmo, teorcero, 17 enero
IO:!1·
Sat'J'ento, Antonio Martínez Cano,
del rea-imiento de :RadioUol~affa V
Automovllilmo>, tercero, 2] enero
1927.
Sari'eDto, Benfamfn Real Tebar
del regimiento de Radíotelei'rafía y
AutomovilUlmo. teroero. ]0 mano
J927.
Sarg~to, Diego S4nchez Navarro
(2.°'. del regimient-> de Radiotelegr~: Excmo. Sr.: Confwrme con lo ~o
~a y Automovilismo, ltelfUndo, IS ju- licitado por el farmacéútico auxiliA-
D10 ]9,27. del Ejército ~ eegunda $ituaciÓD deSar~ento. José Pregu de Oli~.r eenicioactivo, D. :M:wuel de Ahu- D .. ]o~ Rjvadulla G6mez, del ter-
y Budi6n, del regimiento: de Radio- ma~a Buesa, el R~y (!J. D. f') laaIcero .de m?nta~a.
·telegraffa y Antomorilíeino, lIert1n- teludo a bien concederle el empleo D. Tomas VazQuez Alvarez, del se-
do, ] mano 1027. . de f~acéutico tercero' de comp~- gundo de montaña.
Sargento, Manuel' bQ1Jierdo ArlM.· mento ~on·a.rre~o·al p~.afo .ter-I D. Salvador Rosell6 Massanet, del'
~el 'regimiento de R.<Jiote)~lIIffa v CeTO del ardculu 47 do 1.. real Qrdtn tercero de montafía.
Autom"vilu;mo, segundo; r enero circular de ·?7·de. di.ciembre· de 1919 I D.Af,\towo Vilches' Fernánde.z, det
1927. (C. L. núm. 489), asig.n~dCllft la a¡¡ I Ir ligero. .
~trR'cntG, . F~anchJcQo,;~&;rtfnez Ote- ,tigüedad de ~ta fecha,qtte04ndo: D. Arturo Cadena Forca~ del se-
.ro, del regimIento de Radiotdegra- adscripto a.esa Capilania gtnual y' gundo de montaña.
fía Y" Automovilismo, primero,o. {t>-. afecto a. la Subint¡pet:ci6n -de 10li ,ser· : . D.Enrique Conesa. Ferreres, del oc-
breTu 1927. " vicios fannacéutic06~"., j.' , .. i' : tavo ligero.
_ Sa~ento•.~tQu.io _Ma.rtúl~:cF.J)~n- De. real: o.den ll) 4i¡'> a. V,!:E..,pa.-: u'adrid ~ de mayo.. Cle 1927.-lA'•
•~;'4el ~A'lDUeat(),de,.Jb.dillte<lc¡p¡a- ra ~u cuDocimil)l};O, 'J <lemá4,~f~~ll& ; sada. .
t ~~.J. ¡ ...)~ .~. !!.~.~..:¿~.. :. "... él.-';',· ...." :. .... ~',.t ~ ~ .
-¡
© Ministerio de Defensa
21 ele mayo de 1927 D. O. D6IL t11
Señor.. :
Cit'etIl4t'. De orden del Excmo. se-
• or Mínimo de lo Guerra, pasan dUo-
tinados en comiai6n y sin c&UoIar baja
. _ SU$ actuales Cuerpoe, al grupo de
Información de Artillería mandado or-
pnizar en el Campamento de Cara-
banchel por real orden circular de u
~ febrer.> último (D. O. nlÚD. 44),
loe cabos y all'tilleroe que se expre-
~n en la siguiente relaci6n, debien-
40 incorporarse con urgencia.
Dios guarde a V... muchoe
Madrid 19 de mayo de I9:J7.
El Director .-..u.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Artillero 15eaundo, Juan Fem&des, Artillero eegand.., Rafaél 'Agul'ar
del miamo. Quaes, del de co.ta, l •
Artillero serrundo, J~ Canal Frei- Artillero eeJ1lndo, Manuel Punta
re, del miemo. Varona, del mismo.
Cal>.> interino, Feliciano Gawuio Artillero eeeundo, Juan Hidal~o
Garda, del 12 ligero. Peda, del mismo.
Artillero segundo, Francisco Cereo Artillero segundo, JOI~ Maria Gon-
zo Balleeteroe, del mismo. d.lez Vilariño, del de costa, :J.
Artillero ~ndo, Tomás Valiu Artillero eegundo, Ram6n Tamé6
Fernández, del mismo. Sotres. del mismo.
Cabo, F~lix Vázquez Martínez, del Artíllero eegundo, Mateo Migué1f'z
añ'''s, 13 ligero. Gonzá1ez, del mismo.
I Artillero segundo, Víctor Díez Ma, Artillero segundo, Andrés Rivera
I 110, del mí5mo.Ríbae; del de costa, i.
Artillero segundo, Felipe Pumarejo Artillero segundo, Miguel L61'U
González, del mismo. Fernández, del mismo.
Cabo interino, Agustín Va1cárcel Artillero segundo, Luis Camach",
Conmis. del 1-4 ligero. Martínez, del mism.:>.
RELACION QUE SE CITA Artillero seg'Undo, Pedro del Rey Artillero primero, Emilio Brotoos
Alonso, del mismo. Pastor, del primero de montaña.'
Cabo, Faustino Guero, del prime.. Artillero segundo, Juan Ramos i Artillero primero, Antonio AC06h
1'0 li~ero. .. Martín, del mi_mo. ' Manzano, del segundo de montaña.
Artillero seg,undo, Eugenlo PautO]'! 1 Cabo interino, AtBano Yáñez D(az, I Artillero primero, interino, Francis-
Cort~, del mlsmo. . ! del 15 ligero. ¡co Cortina L6pez, del tercero de
Arhllero segundo, AntoOJo Rodti. Artillero segundo José Martínez . montaña.
pez Rodríguez, del mismo. 'Alonso del mismo ' 1 Madrid' 19 de mayo de 1927.-Lo-
Cabo, Mari~no Pastor Cañamare.,· ArtilÍero segund~, Angel Vizquf-z aada.
• el eegundo hgero. I Rouco del mismo. • ••
Artillero segundo, Francisco Mon I Cab~ interino Raimundo Ronco'
t6n ~zguido, del mismo. - I Rodríguez, del 16 ligero. Coal'. IlDre•• 111 ' ..rra , .lrII.
Artillero segundo, Manuel Martínez' Artillero segundo Isidoro SánchezI PENSIONES
López, del mismo. 1 Sánchez del mism~ '. E .
Cabo Manuel Ortegas Contreras \ A t'll' d • R M í ,xcmo. Sr.: Este Consejo Supre·
, , , r 1 ero segun o, "que art n f 'd cI I f I d I4fel tercero ligero. I Rodríguez del mismo. mo! en vlrtu. e as acu!a es Que e
Artillero segundo, José García Cu~.1 Artillero segundo, Vianor Montoy~ estda.n con.fenda,s, ha ~xamtn.ado el e!'-
to del mismo I d 1 O di' . 1pe lente tnstrtlldo a mstancla de dona
,. e ' a sao e pnmero a ple. 1 b l L h P d IArtillero segundo. Manuel Angulo! Artillero segundo Francisco Mora sa e. a era ,ozo'. maclre e menor
Rojas, del mismo. ; Ruiz del mismo ' I falleCido D, Jose LUIS Lobato Lahera.
Cabo, Juan Jiménez Muñoz, de!', Artillero segu~do, Francisco Ber-, h,uérfano d~l comanda~te de Infant~-
cuart? ligero. • nardo Casero, del mismo. ; r~a D, Jose Lobato S~nchez, en soh-
A.!"tlllero se~undo, Esteban Luna J Artillero segunJo, José María de la ; cltud de que sea reclJtlc~~a la f~cha
Muno.l, del mlsmo. t Bera Salae, del segundo a "píe. : desde l~ cual ~e le concedlO la mejora
Artillero segundo) Antonio TOlO, Artillero 6egundo, Antonio Luna 1al refendo hucr.fano, p~r entender que
Dcero, del mismo. i Vega del mismo. I dehe ser a partir de 1. de octubre de
Cabo int~rino,. Emilio Piquer Va. Art'nlero 6egundo, Emeterio E'lCC'I' 1?2.5, y por encon:rarsc en iguales ,:on-
llés, del qUlnto hgero. bar Garda del mismo I dlclOnes que dona Amparo Rasllla.
Artillero segu.ndo, Arcadio R¡iva Artillero' segundo, . Juan Ferrer madre del. ~apitán de Infantería, muer-
Bll6al~uc, del mIsmo.. Roig, del tercero a pie. I to el~ aeclO!1 de guer~a, D. Juan San
Artlller" eegundo, Franel.sco Azorín Artillero segundo, Francisco Bo-' Roman Rasl.lla, ascendIdo a cor;nandan-
L6pez, ~el m.lSmo. , rrull Ferrer, del miamo. 'te, p~r !!1éntos guerra, despues de su
Cabo> InterIno •. Pedro Mlranda To- Artillero ~gundo, Eleuterill P~rez fallccm~lento. . ..
lres, ~el sexto lIgero. .. Cactero. del mismo. ~onslderando que la antlguedad con-
Artillero segun~o, Maxlmlno Cor- Artillero segundo, Antonio Gonzá- cedIda al causante en el empl~o que
t~s L6pez, del mIsmo. lez Bermádez del cuarto a pie se le otorg6 el! la de 30 de nOVIembre
Artillero se¡undo. Antonio Martíne: Artillero segundo Agustín Cortés de 1925. fecha en Que cumplió los dos
Oliver, del mismo. Brun del milmo ' afias de empleo de capitán, según dis.
Cabo interin,), Victoriano Pa.rdo Artillero segu~do J 09~ Noguera pone la real orden circular de 8 de ma·,V~nte. del séptimo ligero. Campillo del mism~ yo de 1926 (D O. núm, 104), y el caso
Artillero .•cgundo, Luis Pana. Gar. Artiller'o .egundo,· Daniel Yague qu~ ~~ta la i?t~resada en apoyo de su
da, ~el mlsmo. . Sevilla, del quinto a pie. . petlclon es dlstl?to al suyo, puesto que
. A~tlllero eegundo, Eu~o L6pez Artillero segundo. Frutos Martínez et,l .aquél cumph6 los dos anos de ca-
Agultre,. del. mi.mo. Vela. del mismo. Plt~n en 28 de febrero de 19Z5. y la
Cal>.> lntenno, Salva.d~r Fernández Artillero eegundo, Vicente Enjuanes antigüedad que se le concedió fué laFern~n<iez, del octavo hgero. . Badía, del mismo. de l.: de octubre de dicho año, éircuns-
Arhllero st;8'Undo, Juan Guneno Artillero segundo, Santoe Carcero tancla que no concurre en el caso pre-Gard~, del mISmo.. Cantero, del sexto al pi&. sente,
A;tlllero 6e&:lndo, FranCISCO P0nr.C! Artillero 5egundo>, Agustín Rodrf- Este Alto Cuerpo, en 9 del actual,
Munoz, ~el ~lBmo. . . guez Redondo, del mÍ6mo~ ha resuelto desestimar la instancia de
Cabo lDtetíno, MIguel ~ernández Artillero segundo Emilían\J Seco la recurrente, por carecer de derecho
4le la. Huerta, del noveno, ligero. Rodríguez, del mie:¡¡{o. a la rectificación que solicita.
Artillero segun.do, NarCISO Banobre Arti1le'TQ 'Segundo, Joaquín GOD?:l1- Lo que de orden del Sr. Presidente.Abele~da, del mlBmo. _ lez de la: Villa, del 6éptimo a pie. tengo el honor de comunicar a V. E.
P trtIl1dero 8~ndo., Ram6n Mena.n: Artillero segundo, Manuel .G6mez para su conocimiento y el de la inte-cn~z, el nusmo. Renedo, del mismo. resada. Dios guarde a V. E. muchos
C.abo, .Hernán Bar6n Palacín, del Artillero lSegundo Félix Corbo San- años. Madrid x8 de m"yo de. I9Z7.4lé~m.~1 hgero. d Aro d tana, del mismo. ' El Oeneral Secretario
h ero segun o, a eo NavarN Artillero segundo Ram6n Díeguez 'Ram~, del mismo. . Lorenxll, del octa'l¿ a pie. PEDRO VERDUGO CASftO.
Artillero ~do, J~ Garda V1J, ArtiI1eT'o segundo Adolfo Suáre¡ Excmo. Sr.. Gobernador militar de ),{a-
fluez, de~ m~mo. Medina, del mismo.' drid.
Cabo :LD~''', Tadeo Soto Palmeo Artilli)l'o -m'''do Manuel.Guit·á
ro del 11 hg.ero 1~~___ - ..~ , I n
,. ~U&eJO, del Iíliemo. , IIlADItID-TAIa'ea del DqJóalle de la o.en1I•
.
© . inisterio d ' efens'
